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ONE HUNDRED AND THIRTY-FOURTH
ANNUAL REPORT
*
*
OF THE
TOWN OFFICERS
»  *
OF
BUCKSPORT
M A I N E
FOR THE YEAR
1 9 2 5 - ^
Printed by 
THE BUCKSPORT PRINTING CO
Bucksport, Maine
APR
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9IN MEMORIAM
ALBERT F. PAGE
Born at Bridgton, Maine, July 8th, 1849
»
\
Died at Bucksport, Maine, Oct. 27th, 1925
Town Treasurer 
1897 to 1926
Collector of Taxes 
1897, 1918 to 1922
Member of School Committee 
1891 to 1897-1898 to 1900
?t
•  \
Town Officers for 1925
Moderator
»
i ARCHIE L. WHITE i
Clerk
M. J. CULLITY
• +
%
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
WILLIAM R. BEAZLEY, SHERMAN W. DAVIS, ALBERT B. DUNHAM
Treasurer
*
ALBERT F. PAGE TO NOV.
FRED W. SMITH
1 •*
Collector 
U. G. HOUSTON
*
School Committee
ARCHIE L. WHITE, MARY Y. BLODGETT, ULYSSES G. HOUSTON 
(Term expires 1828) (Term expires 1927) (Term expires 1926)
Fire Wardens
*
CHANDLER W. WILSON, GEORGE H. ALLEN, ARCHIE L. WHITE
*  »-
Health Officer
RALPH W. FOSTER, M. D.
*
Sealer of Weights and Measures
WILLIAM M. MITCHELL
Superintendent of Schools 
G. H. JEWETT
Attendance Officer
WALTER SNOWMAN
»/
p
$
Assessors Report
To the In h ab itan ts  of the Town of B ucksport:
The Board of A ssessors  herew ith  subm it the ir  re p o r t  for the m u n ic i­
pal year  of 1925.
¥
PURPOSES FOR W HICH TAXES W E R E  ASSESSED
%
Salaries  of tow n o f f i c e r s .........................................................$ 2,030.00
S upport of schools ................................................................... 13,300.00
School house rep a irs  ..............................................................  1,500.00
Support of p o o r .........................................................................  1,000.00
P aym ent of notes and in te r e s t  .........................................  1,323.50
F ire  D epartm en t ...............   1,200.00
» «
R epair ing  sew ers ..................................................................... 100.00
Discounts, aba tem en ts  and con tingen t e x p e n se s   2,000.00
Roads, sum m er (including pa tro l)  ................................... 6,500.00
•  •
Roads, w inter ...........................................................................  1,000.00
7  «
Removing bushes from highway ....................................... 250.00
Lighting  s tree t  ..........................................................................  600.00
F ire  Company ............................................................................  300.00
Memorial Day ...........................................................................  60.00
Buck L ib ra ry  .............................................................................  100.00
State  Aid Road ....................................................................................600.00
M others’ aid and dependent c h i l d r e n ..............................  500.00
Protection  of health  ..............................................................  100.00
*
Total for town purposes ..............................................  $ 32,463.50
County Tax .........................................................................  1*854.53
State Tax ............................................................................  6,304.18
O verlayings .......................................................................  1,563.75
Total a s s e s s m e n t ............ ' ................................................  $ 4_,190.06
/  *  m
VALUATION
4
*
Real estate, res iden t .............................................................. $556,81.?.00
Real estate, non-res iden t ...................................................... 134.072.00
Total real es ta te  .............................................................  $690,SS4.00
Personal p roperty , re s iden t ................................................. $179,266.00
P ersonal property , n o n - r e s id e n t .........................................  11,993.00
Total personal p roperty  ..............................................  $191,289.00
Total valuation  of town, April 1, 1925..................  $882,173.00
t
Total valuation  of town, April 1,1924 ...................... . $885,223.00
D ecrease in va lua tion  th is  y e a r ................................  $ 3,050.00
5
TAXATION
0
Tax on $882,173.00 @ .046 ...............................
Tax on 537 polls @ $3.00 ................................
S upp lem en tary  tax  ............................................
Total com m itted to U. G. H ouston, co l le c to r ...............  $ 42,325.43
A m ount of ra ilroad  and te leg raph  t a x ............................  $ 182.14 *
A m ount of bank stock tax  ...................................................  132.29
PERSONAL PRO PERTY  TAXED
$ 40,579.96 
. 1,611.00
--------------- $ 42,190.96
134.47
LIVE STOCK
277 H orses  ............................................................................... $ 18,015.00
1 Colt, 3 to 4 years  ..........................................................  75.00
472 Cows ................................................................................... 16,275.00
2 Oxen .................................................................................... 125.00
56 T hree  years  old ..................................   1,650.00
72 Two years  old ................................................................  1,740.00
3,834 Poultry , over 50 in n u m b e r ..................................... 3,834.00
Total live stock   $ 41,714.00
OTHER PERSONAL PRO PER TY
W ater  com panies stock  ..........................................................$ 2,378.00
Stock in trad e  ...........................................................................  64,387.00
S h i p p i n g ..............................................................   1,134.00
Small boats  ................................................................................. 1,575.00
Wood and b a rk  .........................................................................  5,500.00
C arriages  .....................................................................................  50.00
Automobiles ...............................................................................  60,150.00, 0
Musical in s tru m e n ts  ..............................................................  8,575.00
F u rn i tu re  ....................................................................................  2,600.00
P ortab le  Mills ...........................................................................  800.00
M achinery not taxed  as rea l e s t a t e ................................... 1,400.00
Other p roperty  ..........................................................................  1,026.00
Total persona l p roperty  ..............................................  $149,575.00
Total am ount of persona l p roper ty  includ ing  live
stock  ............................................................................  $191,289.00
»
K
6LIV E STOCK E X E M PT » I
147 One y ea r  old  $ 1,764.00
175 Sheep to 35 in num ber ...............................................  875.00
75 Swine to 10 in n u m b e r ...............................................  1,125.00
4,431 P ou ltry  to 50 in n u m b e r ...........................................  4,431.00
Total live stock exem pt .................................................  $ 8,195.00
Soldiers and sa ilo rs  and the widows of so ld iers  and
sa ilo rs  over 70 years , e x e m p t .....................................  21,060.00
«  »  *
Total am ount exem pted  $ 29,255.00
* §r ■
*  *
t •
*  »
ABATEMENTS -
1921 Tax   $ 46.42
1922 Tax- ......................................................................................  6.00
1924 Tax ......................................................................................  1.12
1925 Tax .....................................................................................  452.69
R espectfu lly  subm itted ,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
w  i i
A LBERT B. DUNHAM.
A ssessors  of B ucksport.
v  *  t
*  »
» i
«
Report of Overseers of the Poor
P aid  out for the support  of the poor as  follows:
W illiam  Mack and Fam ily
Bolin, Edw ard , g roceries  .......................................................$ 16.04
Buck, H. A., m i l k .............................................................................  13.40
Davis, R eginald  P., wood ...................................................... 50.00
Delano, C. M. & Son, g r o c e r i e s  ....................................... 24.12 1
Foster , R. W., professional s e r v i c e s ................................  2.00
Ginn, F ann ie  P., g roceries  .......................................................... 21.57
Grindle, Wm . C., g roceries  ........................................................ 21.93
Homer, R. R., g roceries ...........................................................  22.41
Leach, Burke, shoes .............................................................  2.40
Marks, R. C., g roceries  ................................................................  14.55
Marks. E s th e r  B., c lo thing .................................................  11.60
Sheehan, Thomas, g roceries  .................................................... 17.84
Snow, H. E., p rofessional s e r v i c e s ..................................... 63.00
W asson, H. M., wood ..............................................................  12.00
W itham, J. E., ren t  to Feb. 1, 1926 ..................................  72.00
----------------$ 364.86
W a lte r  T aylor
Foster, R. W., t ru s s  and t re a tm e n t  ..............................  8.10
Foster, R. W., medicine ......................................................  8.00
Gage, I. B., medicine ..............................................................  .50
Grindle, A rth u r  L., conveying to f a r m ............. 6.00
Grindle, A r th u r  L., board, 36 wks. to Jan . 11-25 . . . .  144.00
Grindle, A rth u r  L., tobacco, m edicine and s u p p l ie s . .  11.34
Mooney, F. M., clo thing .........................................................  25.48
----------------$ 203.42
. Calvin C rocker and Wife
Bur rill, C. L., supplies .............................................................. $ 10.01
Davis, S. W., supplies ................................................................... 22.75
 $ 32.76
F red  S. Bridges
City of Belfast, board and supplies  to Ju ly  1, ’25 . . . .  $ 106.83
A drian  W. Bridges 
City of Belfast, su p p o rt  and supplies, Jan . Ju ly , Aug.. 64.60
, : 8
'  " C .  - r .  *  ■ rn M  v  -
Mrs. Mellville H u tch ins  and Fam ily
Em erson, Geo. H., g lasses ......................................................$
Town of Orland, food, clothing, f u e l ................................
\  .  • ;
Mrs. H arvey  L. Bulduc and Fam ily
*
Town of Millinocket, board, care  and s u p p l ie s ...........
W illiam D ean
Grindle, A r th u r  L., to pay for repa ir ing  sh o e s ...........$
Mooney, F. M., c l o t h i n g ................... .....................................
Town Farm , board  to Feb. 1, ' 2 6 .........................................
t
Thom as B. M cln tire
Mitchell, Wm. M., buria l  expenses ................................. $
Simpson. H a r ry  E., digging grave ................................
E l la  McGinnis
Gage, I. B., p rofessional s e r v i c e s ........................................$
Geogins, H. R., auto  to Town F arm  ................................
Grindle, A r th u r  L., board Nov. 17 to Jan . 11 ...............
Grindle, A r th u r  L., medicine .......... ................................
Kerst,  Mrs. A. A., c l o t h i n g ....................................................
Leach, Burke, shoes ..............................................................
Noah Lord
Cash ..............................................................................................
0
Ellis W atson  and Fam ily
Bolin, Edw ard , groceries  .............................................
Delano, C. M. & Son, groceries  ...........................................
Eldridge, W arren  J., g roceries  ...........................................
Grindle, Wm. C., g roceries   .......................................
Homer, R. R., groceries ......................................................
Sheehan, Thomas, groceries  ..............................................
Wasson, H. M., wood ...................................................
5.50
655.49
$
2.00
56.44
208.00
$
72.00
5.00
$
3.00
2.00
32.00 
1.65
11.00
3.85
$
6.93
6.05 
7.75 
7.37
5.05 
4.10
18.00
$
660.99
¥
442.47
4
266.44
i
77.00
0
26.00
*
0
55.25
Transient Poor
Blaisdell, Leam on E., feeding t ra m p s   $ 3.50
Davis, S. W., supplies  to Mrs. E dw ard  B a k e r ...............  5.00
1
Grindle, A r th u r  L., feeding t r a m p ..................................... 1.50
Indiv iduals  (repaid) ...............................................................
m
Total am ount paid out for su p p o rt  of p o o r ...........
*
Receipts
A ppropria tion  ............................................................................. $ 1,000.00
Received from the State, tow ns a.nd i n d i v id u a l s   88.11
Received from E s ta te  of S avannah  W illiam s, p a r t-
se tt lem en t ...........................................................................  500.00
4
1,588.11
Balance overdraw n, Feb. 1, 1926 .......................................  864.12
i
$
$
10.00
88.11
$ 2,452.23
$ 2,452.23
TOWN FARM
No provision having  been m ade for the  su p p o rt  of your town farm , 
the overseers  of the  poor deemed it best to again  lease the fa rm  to April 
1st, 1S26 on the sam e te rm s  as form erly .
Livestock owned by the  town, 3 cows, 1 shoat.
R eceip ts
Gotleb, J., sale of cow ............................................................. $
Poor account, board of Wm. Dean to Feb. 1, 1926 . . . .
35.00
208.00
$ 243.00 \
P aym en ts
Canty, C. H., lum ber ............................................................... $ 25.33
Grindle, A r th u r  L., board  of inm ate  as p e r  l e a s e . . . .  98.34
M arks, E s th e r  B., s h e e t i n g .................................................... 9.75
Mitchell. Wm. M„ w all paper  .............................................  5.48
Mitchell, Wm. M., bed and b e d d i n g ................................... 44.25
_  4 .
Page, H. C., paint, lime, b ru sh  ...........................................  7.10
Page, H. C., g lass, h a r d w a r e ................................................ 4.55
Spra tt ,  J. L., na ils  ...................................................................  2._8
Sullivan, Leslie, labor ............................................................  12.75
W arren , E. L., in su ran ce  ......................................................  26.15
B alance unexpended, Feb. 1, 1926 ..................................... 6.92
---------------- $ 243.00
10
M OTHERS’ AID AND D EPEN D EN T CHILD REN
Receipts
A ppropria tion
Paym ents
$
State  of Maine, for dependent children, Carl Bennett ,
R osa  Cray  and Marion Newcomb, Ju ly  ’24 to Ju ly
’2 5 ............................................................................................. $ 173.37
Balance unexpended ..............................................................  326.63
 $
Respectfully  submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Overseers  of the  Poor
r
»
500.00
500.00
11
Road Account
« 1
Amount paid out by the selectmen, acting  as Road Commissioners, for 
su m m er  and winter. F e b ru a ry  1st, 1925 to F e b ru a ry  1st, 1926. Unless 
o therw ise  specified, am ounts  a re  for labor of men.
r
GENERAL ACCOUNT
Item s not p roperly  chargeab le  to any p a r t icu la r distric t.
Clay, D. B., supplies for p a tro lm an  .............................. 2.35
Dunning, R. B. & Co., plow point for p a t ro lm e n ........... 1.30
Evans, G. W., p lank  ................................................................ 86.28
Jones, E. C., t ru ck in g  genera l supplies  ........................ 2.30
M arston Sign Co., road sign ............................................. 2.00
Page, H. C., supplies  for p a tro lm an  .............................. 1.92
Stanford-Crowell Co., road and bridge s i g n s ............... 18.50
Swinyer, W. A., rep a irs  to g rad e r  ..................................... 16.40
Sta te  of Maine, s ta te  pa tro l  and road  m achine w ork . 795.00
Taplev, Louis F. Mrs., stone ham m ers  ........................ 4.00
W ebster,  H . H., rep a irs  to road m achine  ..................... 1.15
Witham, J. E. Co., p lank ...................................................... 35.00
Third  Class M aintenance
Cunningham , H erber t ,  labor ............................................... 1.67
Davis, S. W., t r u c k ................................................................... 15.55
Ginn, Leon, labor ................................................................... 4.67
Gowen, Fred , t ru ck  ................................................................ 15.55
Goodwin, H. L. Agt., g r a v e l ................................................. 6.60
H arvey, Guy, t ru c k  ................................................................ 5.55
Harvey, E rnes t ,  t ru c k  ............................................................ 5 55
Hewev, Fred, t ru ck  ................................................................. 15.55
McKenney, William, labor .................................................... 4.67
Scper, Carleton, labor ........................................................... 4.67
Thomas, John, labor .............................................................. 4.67
------------ — $ 1,051.00
'  •  i
•  4
D istr ic t  No. 1, W alte r  A. Delano in Charge
•  »
Sum m er W inter
Ames, H. F. & Co., rep a irs  to 's i l e n t  p o l icem an  $ 1.49
Atwood, Otis FI., ............................   1.50
E ridges, Geo. E ............................................................................ $ 4.50
Bulduc, Pau l  M...........................................................................  . 1.50
«1
rv *
12
Canty, C. H ...................................................................................
Cham bers, E lden .......................................................................
Chipman, S tephen V., team  ..................................................
Chapm an, S tephen V., g ravel .............................................
Clay, D. B., paint, oil, na ils  ...............................................
Colensky, Max ...........................................................................
Costello, J o s e p h .........................................................................
Crocker, Jo h n  R., wall rocks .............................................
Crosby, Alton E . , ......................................... ..............................
Cunningham , E ugene H., team  and l o g s ........................
C unningham , H e rb e r t  L ..........................................................
Cunningham , Owen H ..............................................................
Cushing, H enry  .........................................................................
Davis, S. W., t r u c k ...................................................................
Delano, W alte r  A., team  and labor .................................
Delano, B ern ard  .......................................................................
Dunham , A. B...............................................................................
Eaton, E vere tt ,  team  ..............................................................
E ldridge, A. H., t e a m ..............................................................
E m erton , Geo., team  ...............................................................
F e rr is ,  Roy ..................................................................................
Ginn, Leon ................................ ..................................................
Goodwin, H. L. Agt., gravel .................................................
Gowen, F red , t ru c k  ................................................................
G rant, H a r ry  F., team  and labor .....................................
Gray, Merle ................................................................................
Grindle, Jo h n  L .................................................. .......................
Grindle, Alton ...........................................................................
H am m ond, C harles  ..................................................................
H anson, Carl .............................................................................
H a rr im an , M. H., team  ..........................................................
H a rr im an , E dw ard  ...................................................................
Heywood, L e o .............................................................................
Hewey, F red  H., t ru c k  ..........................................................
H utch ins , N athaniel ................................................................
Jcnes , E. C., t ru ck in g  and gravel .....................................
Jones, E. C., team  .................................................................
L anpher, Charles A..................................................................
Lord, Noah ..................................................................................
Lowell, Abel L ., labor and team  .......................................
Matheson, Donald, team  ........................................................
McKenney, Wm. J ......................................................................
Mitchell, Wm. M........................................................... .. . ; ___
Moore, Percy  F., team  and labor ...................................
Mcore, A r th u r  L., team  and labor .....................................
Nicholson F ish  Co., sa l t  ........................................................
Nicholson F ish  Co., g ravel ....................................................
#
Page, H. C., tools and h a rd w are  .......................................  2.23
3.00
7.50
24.00
3.20
11.47
24.00
3.00
10.00
3.00
20.00 6.00
90.68
'0
55.34
3.67
178.12
387.60 147.84
7.50
109.00
8.00
108.60
27.92
3.00 5.50
6.00
109.65
198.12
63.00 42.67
3.84
3.00 4.50
4.50
24.00
2.33
6.00
3.00
21.00
125.00
37.50
2.00
3.00
1.00
131.50
5.33 9.00
6.00
152.83 19.00
4.50
64.00
9.00
1.85
3.15
*
Page, H. C., oil, nails, cement, rope, t a r ........................ 26.55
Page, Addie Mrs., logs, F oundry  Bridge ........................ 23.30
Pickard , H a r ry    36.00 7.50
Quimby, W inslow   36.00 7.50
Robbins, Donald ....................................................................... 1.00
Saunders, I. L ...................................................................  10.40
Smith, A. E., team  and labor   24.00 15.67
Smith, Lynwood ....................................................................... 1.50
Smith, Raym ond   4.50 7.50
Small, Geo.....................................................................................  12.00
Snow, A. E., labor and team    10.50 7.50
Snow, H. Edwin, gravel ..............................  .30
Soper, A. R., sand .........................................................' , . . . .  1.90
Stanford-Crowell Co., speed signs ..................................... 26.00
Stover, Linwood .......................................................................  4.50
Sullivan, Leslie ..................................................................... 50.00 10.50
Sullivan, E phra im  ..................................................................  7.50
Sweet, C. H ...................................................................................  3.00
Symbolic, Chas. H., pa in ting  s ilen t policemen ........... 10.60
Thomas, R obert ........................................................................  6.00
Thomas, J o h n .............................................................................  18.67
W asson, Geo., team  ...........................   15.00
Webster, H . H., sm ithw ork, F oundry  B r i d g e ...............  14.60
Webster, H. H., labor on g r a d e r .........................................  1.95
W illiams, C harles  A..................................................................  1.50
Willis, H aro ld  .........................................................................  7.50
W inchester, H e rb e r t  F .............................................................  40.00
W itham , W alte r  . . . , ................................................................  6.00
W itham , J. E. & Co., p lank, F oundry  B r i d g e ...............  53.20
W oodbridge, R. W., p lank  and l u m b e r ............................  14.61
$ 2,495.15 $355.03
D istr ic ts  No. 2 and 3, H e rb e r t  W. Bailey in Charge
Sum m er W in ter
Bailey, H erb e r t  W., team  and labor ............................... $ 34.66 $S6.16
B artle t t ,  Albert, labor and team  .......................................  12.67
B rew ster, Joseph  G....................................................................  1-00
Bridges, W a rre n  .......................................................................  10.50
Brown, Geo.................................................................................... 2.31
Boyle, A n d r e w .......................... -...............................................  2.31
Chipm an, Norma, use o£ field ...............................................  5.00
Conners, David .........................................................................  2.00
F ra n k  .* . . .  j. ..............................................................  4.50m l — , .
W., p lank . ..........    9.20
Gilbert ' .  %h  , .  .  ,  . i«¿ift V i* • • «. ft *, * .• .ft' tr. • • • • • • • • • * • * • • • • *
5.00
5.50
H arvey, Robert, team  .................
Jones, W a l t e r .....................................
Lackedy, Geo......................................
Matheson, D. J., team  and labor
M iners, Geo..........................................
N. E. Metal Culvert Co., cu lvert
Nicholson F ish  Co., s a l t ...............
Page, H. C., dynam ite  and caps .
P ra t t ,  L. H., t e a m ............................
Rich, H a r r is  P ..................................
Rich, Geo..............................................
W ardw ell, Geo. A...............................
W ardw ell, M aynard ........................
W illins, Gerald  H ..............................
W illins, Newell ................................
D is tr ic t  No. 4, F red  C lem ent in C harge
S um m er W in te r
$1.50
1.50
£5.00 34.67
3.00 
9.17
1.50
1.50
3.00
1.17
$ 26.17 $55.84
I
D istr ic t No. 5, W. T. Atwood in Charge
Atwood, W. T., team, labor, p lank  ................................... $ 96.36 $20.Cl
Bragdon, A. C............................................................................... 2.67
Bragdon, A rthur , labor, team  .............................................  12.00 1.33
Bridges, Raym ond ................................................................. 9.00 4.17
Bridges, W arren  .......................................................................  4.00 1.00
Cole, W. E., gravel ................................................................  ,30
Depray, W illiam, labor, gravel ............... -........................  6.90 7.67
Grindle, A rthur , team, labor .............................................  17.17 1.00
Nicholson F ish  Co., g ravel .................................................  3.75
Page, H. C., supplies ..............................................................  1.41
Stover, W alte r  ...........................................................................  2.00
T urner ,  L u th e r  .........................................................................  27.01 5.83
Bennett, P ear l  W ..........................
Bowden, M ark ..............................
Clement, Fred, labor and  team
H arvey, Robert, team  ...............
H arvey, E rn es t ,  team  and labor
Keyes, Joseph  D............................
Pelkey, Abel ................................
Reed, Geo., team  ..........................
T u rner ,  F red  ................................
5.67
16.50
1.50
18.82
1.50
8.67
3.00
6.00
.67
5.00
7.50
2.50
.15
16.67
3.00 
2.17 
6.67
11.50
6.50
3.00
$ 110.02 $197.78
$ 177.90 $45.68
15
D istr ic t  No. 6, Llewellyn E. H a rr im a n  in Charge
'  I
Sum m er W in te r
Colby, W alte r  ............................................................................. $ 15.00
Colby, Byron, use of field .................................................... 5.00
Colby, Byron, team  and g r a v e l   82.48 4.47
Colby, Clifford ...........................................................................  7.50
Coombs, R alph   .................................................................  27.00
Dunham, A. B..............................................................................  3.33
Eldridge, A. H., team  ..........................................................  36.00
Eldridge, H erb e r t ,  team  ........................................................  27.00
Gray, Joseph  H., team, labor .............................................  2.33
Gray, Joseph  H. Mrs., t e a m .................................................  9.66
Gray, Lewis ................................................................................. 2.00 1.00
Goodwin, H. L. Agt., g ravel .................................................. 5.25
H arrim an , L. E., team  and  labor ..................................... 45.51 14.00
Russell, J. P .................................................................................  27.00 .84
Russell, Guy H ............................................................................  12.00 2.00
$ 296.40
■*
»
D istr ic t  No. 7, Alva P inkham  in Charge
V  ,
Sum m er
Bennett. P earl  W ........................................................................
.
Bowden, Mark P ..........................................................................
‘ t f e  _ . . .
Clement, F red  ............................................................................. •
Dean, Leslie ...............  6.00
Foster, S tephen, g ravel ..........................................................  30.60
Harvey, Robert, team  .....................   12.00
• '  • A -  • ; t  *
Harvey, E rn es t ,  team  ..........................................................
Keyes, Joseph  Dr ...................................................................
Lewis, E d g ar  H., team , labor ...........................................  34.92
Pinkham , Alva, team  ..........................» ................................ 75.00
Pinkham , Donald .....................................................................  24.00
Pelkey, Abel ...............................................................................
Reed, Geo., team  ..........................................................   12.00
Robinson, A lbert .....................................................................  21.00
Robinson, E a r l  C........................................................................  15.00
$ . 230.52
. ; f e ' \  „
• hv  '  ‘
V  |j£* • .  w
D istr ic t  No. 8, Lysle P. S aunders  in Charge
f e .
f§ "
Sum m er
r, Byron, g ravel ................................................................$ 5.70
avis, S. W., t ru c k  ..................................................................  20.00
Davis, R eginald  P ....................................................................... 6.00
Grindle, Chas. T ....................... ...................................................
5 S S & »  - .•>*'? • '  V
$32.97
$
W inter
1.50
1.50 
3.00
3.00
3.00 
1.50
9.84
2.67
1.50
3.00
$30.51
W in te r
3.00
\
16
v * .
13.32
20.00
13.35
10.50
20.00
12.00 10.50
.45 
6.00
56.83 15.16
7.65 
6.02
$ 197.82 $28.66
District. No. 9, Low er Section, A. N. D resse r  in Charge
Burpee, A rthu r ,  t e a m ............................
B urril l ,  C. L., dynam ite and caps . . .
Carey, A. W., gravel ..............................
Conant, C. M. Co., cu lverts  ...............
Clay Geo E ................. ....................... ......
•
Sum m er
1.58
17.10
77.20
W in te r
$5.33
3.67
Clouston, H ow ard  ................................ 19.15 K
Dakin, Guy L ., team , labor ............... 7.00
Davis, S. W., team  ................................ 31.14 5.25
Davis, Roy, team, labor ...................
4>
26.15 7.50
Davis, Reginald  P., truck , labor 46.06
D resser, A. N., team , labor ............... 45.50 11.50
Estes , Horace, gravel .......................... 9.90
Fogg, F ra n k  W ......................................... 3.00
Gowen, F red , t r u c k ................................ 10.00
Hewey, Fred , t ru ck  .............................. 25.00
Kenney, Andrew  J., team, labor . . .  . % 25.67 4.83
Robshaw', E dw ard  .................................. 14.50
t
$ 351.05 $45.08
D istric t No. 9, U pper and Middle Sections, F. A. Johnson  in C harge
Sum m er W in te r
Black, E. T., dynam ite, e tc ......................................................$ 2.75
Burpee, A rthur, team , l a b o r   61.00 12.00
Burpee, L u th e r  .........................................................................  4.00
B urrill ,  C. L., dynam ite, e tc ................................................  1.62
Carey, A. W., g ravel ..............................................................  4.50
Coggins, Basil ...........................................................................  32.50 5.16
Colby, N. B...................................................................................  4.67
Estes, Horace, gravel ............................................................  1.20
Grindle, Ivor ...................................
Gowen, F red , t ru c k  ...................
Gross, A rthu r ,  g r a v e l ...................
H a rr im an , H ow ard  .......................
Hewey, Fred , t ru c k  ......................
Johnson, Geo., team, l a b o r .........
Page, H. C., g rease  for g ra d e r
P erk ins , F red  B................................
Saunders , Lysle P., labor, team
Sawyer, A rth u r  M..........................
W itham, J. E. & Co., p lank  . . . .
I
f17
Hatfield, A. E   28.00 4.67
Johnson ; P ra n k  A  87.42 6.50
O’Donnell, Chas., team , labor, logs   84.25 3.68
R ichardson, D. Brown ...............................    4.17
W ebster, H. H., sh a rp en in g  drills  ..................................... .60
Willey, E rnest,  team  ........................................    12.00
$ 315.84 $44.85
D is tr ic t  No. 10, A. E. Smith in Charge
Sum m er W in ter
Atwood, C. E., team  ................................................................  $7.00
Atwood, C. E., sha rpen ing  d ril ls  ....................................... .50
Canty, C. H., team ..................................................................  3.00
Clay, A. B., team, gravel ...................................................... 24.80
Cole, W. E., gravel ................................................................  3.75
F err is ,  Roy .................................................................................. 1.50
Grindle, John E   20.33 1.50
Grindle, A r th u r  .........................................................................  2.88
Grindle, Alton .........................................................................  3.67 1.50
Lowell, Abel L., team  ............................................................  24.00 3.00
Moore, A rth u r  L., team  ..........................................................  3.00
Page, H. C., powder and fuse, bush s c y t h e .....................  4.60
Pickard , H a r ry  .........................................................................  12.00 9.50
Quimby, W. F ............................................................................... 20.50 4.33
Smith, A. E., labor, team    101.83 47.50
Smith, Raym ond ..................................................................... 26.67 15.17
Smith, Lynwood .......................................................................  6.50
Smith, M aynard ..................................................................... 3.00
Snow, A. E., labor, team  ........................................................ 37.00 27.50
Sullivan, Leslie ....................................................................  8.00
t \ c b s te r ,  H. H., sh a rp en in g  d ril ls  .....................................  .40
Willis, H aro ld  .........................................................................  1.00 8.00
$ 281.05 $152.88
D istr ic t No. 11, S. W. Davis in Charge ' v 5 '
33.67 3.66
4.67
Sum m er W in ter
Black, E. T., dynam ite  and fuse .......................................$ 1.12
Clouston, H ow ard  ......................................................... ..
Clouston, E a r l  ...........................................................................
Davis, S. W., team , labor, t r u c k ...............................................  75.57 14.64
Davis, R eginald  P., truck , labor ............................................   45.00 3.00
Davis, Ray ...................................................................................
Gowmi, Fred , team, labor, t ru c k  ..................................... .55.00 14.77
L ancas te r ,  E vere tt ,  t e a m ..............................................................  42.00
36.00 11.32
«
P age , H. C., supplies  for g rad e r  .......................................  1.05
Robstíaw, C has.............................................................................  6.33
Robshaw, E dw ard  ...................................................................   23.25 8.00
S tausland , H o w a r d ...................................................................  6.33
Stubbs, Percy, g r a v e l .....................................................................  18.00
W inchester , H e rb e r t  ..................................................................... 15.00 3.67
W inchester, B e rn a rd    ..........................................................  1.67
W inchester , Guy .....................................................................  1.67
$ 345.66 $79.73
D istr ic t No. 12, A. W. C arey  in Charge
S um m er W in te r
Billings, Ray, hau ling  p lank  ................................................ $ 1.00
Carey, A. W., labor, team    60.34 32.33
Carey, Geo. N  19.00 11.34
Carey, Ivory A............................................................................. 22.17
Johnson , G. C............................................................   2.67
Johnson , W arren  .............................................................................  2.17
%
Johnson , R ussell  .......................................................................  3.33
R ichardson , E. D ................................................................................ 1.67
< %
Tracey, Byron ................................................................................... 3.34 1.33
$ 90.19 $70.50
D istr ic t  No. 13, W. A. Atwood in C harge
A lison, E. G., labor, g r a v e l ......................
Sum m er 
...........$ 31.50
W in te r
Atwood, Wm. A., team, labor, g ravel . . ........... 52.31 2.67
Atwood, C. E., team  .................................. ........... 12.00 5.00
Bridges, F red  E.. team, l a b o r ................. ........... 29.66 3.00
Bridges, F reem an  D ...................................... ...........  20.33 .50
Cole, W. E., team  ......................................... ........... 21.CO 9.66
Dodge, Roland ............................................. ...........  6.00
Ellio tt, H enry  ............................................. ...........  1.16
E 'l io t t ,  H aro ld  ........................................... ...........  6.00
L anpher, R alph  ............................................. ........... 6.00
Little, A. H., team , labor .......................... s' ...........  60.66 .67
Moore, W illis ................................................. .67
Smith, Raym ond ......................................... ...........  ■ 3.00
Sawyer, A. H ................................................... 1.33
Sawyer, Roy ................................................. ...........  9.00
W oodbridge, A r th u r  .................................... ...........  20.33
•*
1.33
$ 278.95 $24.83
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D istr ic t  No. 14, W a rre n  L. Clement in Charge
Sum m er W in ter
$4.00
1.50
65.50 7.50
6.00 3.00
4.00
4.00
1.00
4.00
2.00 
2.00
4.00
1.80
18.50
2.00 
2.00
6.00
$ 100.30 $38.50
D is tr ic t  No. 15, N. A. Stover, E rn e s t  A. Cole in Charge
Sum m er W in ter
Billings, Rodney ........................................................................$ .67 $.33
Billings, Harold , team, labor   27.00 1.67
Clement, W arren ,  team ...................................................... 3.00
Cole, E rnes t ,  team, labor   45.83 15.82
Coombs, Edwin .........................................................................  1.00
Coombs, Eugene S., team, labor, g r a v e l ..........................  16.S6
Gross, Thomas, team, labor .................................................  42.82
«
Page, H. C., spikes ..................................................................  1.50
% •»
Smith, Win. II., team ............................................................  3.33
Smith, A lbert .............................................................................  6.17
Snow, H aro ld  .........................................................................  1.50
Stover, N. A., team, l a b o r ........................t ...........................  6S.00 4.34
Stover, Linwood ....................................................................... 12.17 5.33
Stubbs, Wm. C..............................................................................  4.83
Stubbs, C. C., team, labor ...................................................  3.59
Sullivan, Ephraim , team , labor .........................................  6.00 1.00
Wight, H arry ,  gravel ..........................................................  10.80
W itham, J. E. & Co., p lank  .................................................  27.42
$ 281.49 $29.49
D istr ic t  No. 16, S tanley  E. Coombs in Charge
*
Sum m er W in te r
Beal, Rodney ............................................................................. $ 150
Canty, C. H., team .....................
Clay, A. B., culvert, poles 
Clement, W arren ,  team, labor
Gray, A r th u r  ................................
Lowell, Abel L., team ...............
Moore, A r th u r  L .............................
Page, H. C., dynam ite  .............
Smith, A. E ......................................
Smith, Linwood ............................
Smith, Raym ond ..........................
Snow, Austin E., team  .............
Snow, H. Edwin ........................
Snow, H aro ld  ..............................
Sullivan, Leslie ............................
Willis, H aro ld  ..............................
W itham, Thom as ........................
20
Billings, Rodney .....................................................................  4.50
V
Bowden, W. B............................................................................  9.34
Coombs, Eugene S., labor, team, g r a v e l .............................  19.50
Coombs, Ada, gravel .......................................................  3.60
Coombs, Stanley E., labor, team .....................................  47.17 3.00
Coombs, Edwin ...........................................................................  9.00 5.00
Gross, Arth'ur, team, labor, g r a v e l .......................................... 18.75
McDonald, Frank ................................................................... 1.17
Smith, Wm. H., team ................................................................... 15.00
$ 129.53 $8.00
D is tr ic t  No. 17, W. H. Davis in Charge
Sum m er W in ter
Bowden, W. B., labor, cedar poles ..................................... $ 31.81 $8.33
Carey, A. W., gravel ..............................................................  2.25 1.00
Carey, Ivory A., t ru c k  ............................................................  4.50
Clair, F red  .................................................................................. 10.00
Davis, W. H., team , labor .................................................... 39.67 10.50
Davis, S. W., t r u c k ................................................................... 6.00
Davis, Reginald  P., t ru c k  ..................................................... 10.00 10.00
Davis, R o y .................................................................................... 3.00
Gross, A rthu r ,  gravel, labor ...............................................  7.50 4.95
Gowen, Fred , t ru ck  ................................................................. 10.00
Keyes, Daniel L., team  ..........................................................  3.00
Robshaw, E dw ard  ..................................................................... 3.00
Simpson, H a r ry  E., team  ...................................................  3.00
Snowman, T hu rm an  .............................................................  2.00
Snowman, Enos ........................................................................  .90
Snowman, Caroline ................................................................  1.00
West, Mrs. J. E., team    9.00 3.00
W inchester, H e rb e r t  ..............................................................  3.00
$ 135.23 $52.18
District No. 18, Harry E. Simpson in Charge
Summer Winter
Beal, Rodney ...........................................................................  $.88
Eastman, Geo   12.00 1.67
Eastman, Leon V., team ......................................................  28.66
Grindle, John L., gravel ......................................................  4.45
Keyes, Fred ...............................................................................’ 6.00
Keyes, Daniel L., team ........................................................ 38.34
Orcutt, Silas ..................................................    21.67
Simpson, Harry E., team, labor   47.67 7.00
Simpson, Raymond   18.00 2.33
Snow, Eddie, team ........................................................................  6.00
>  *
>
: * .
»
Snowman, Caroline ................................................................  1.50
West, Mrs. J. E., team  .......................................................... 19.33
Wight, H a rry  P., labor, g r a v e l   45.90 ■ 1.67
$ 248.02 $15.05
*
D istric t No. 19, W. E. Cole in Charge
Sum m er W in te r
Atwood, Wm. A., labor, gravel, lum ber .........................$ 17.76 $7.80
Atwood, C. E., team , labor   18.00 1.17
Bridges, F red  E., team, labor   18.00 2.17
Bridges, F reem an  D................................................................ 12.00 4.33
Cole, Wm. E., labor, team, nails  ....................................... 51.66 54.98
Cole, Wm. E., gravel ............................................................  23.10
Clair, F red  ............................................................................... .83
Elliott, H enry  (1923) ..............................................................  1.50
Grindle, H e rb e r t  L..................................................................... 9.67
Little, A. H., team, labor .....................................................  4.84
Sawyer, Roy ...............................................................................  10.50
Smith, A. E ..................................................................................  1.50
Smith, Raym ond ....................................................................... 9.00
Sullivan, Leslie ......................................................................... 3.00
W oodbridge, A r th u r  L .............................................................  9.00 1.67
$ 184.69 $77.79
Total am ount of sum m er work, including general ac ­
count    $ 7,327.88
Total am ount of w in te r  w o r k .............................................  $ 1,385.35
SUMMARY OF ROAD WORK
SUMMER WORK
M
m
A ppropria tion  ............................................................................ $
Balance overdraw n, Feb. 1, 1926 . . . ♦  «  #
ik.v;
'’S  -“• /
7 s e l e c t m e n ........................................
. ,.y>'a  . .« .■ * * *  . 1
, ? v  f  J7 -  :■ ■- * O  .
l i ’ - ' i 'v '  < / ^ J S .  ' v.£*> ft#- St
?X->
.«a W IN T ER  WORK
6,500.00
827.88
$ 7,327.88
$ 7,327.88
* '  » :  Y *  ** V ' .  i  ; ‘v  • •,
f ,  ’ .• • (>,t
c
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REMOVING BUSHES FROM HIGHWAY
R eceip ts
A p p r o p r i a t io n .............................................................................  $ 250.00
i
P aym en ts
Allison, E. G.................................................................................. $ 6.00
Atwood, Wm. A...........................................................................  3.50
Beal, Rodney ..............................................................................  1.00
Billings, Rodney .......................................................................  3.00
Bowden, W. B........................................    7.33
Bridges, Raym ond .................................................................... 9.00
Bridges, W arren  .......................................................................  3.00
Buck, H. A...........................................   4.50
Clement, F red  ...........................................................................  6.00
Clement, W arren  L ....................................................................  5.00
Clouston, H ow ard  .....................................................................  10.65
Cole, W. E ......................................................................................  10.00
Coombs, E ugene  S......................................................................  1.50
Coombs, S tan ley  .......................................................................  3.00
Curtis, F ra n k  ..................................................................    10.50
Davis, W. H ............................................................................  3.00
D resser, A. N................................................................................ 9.00
F e rr is ,  Roy .................................................................................. 8.50
Grindle, A r th u r  L ......................................................................  3.00
Gross, A r th u r  ............................................................................  3.00
H arr im an , L. E ............................................................................  9.00
H arr im an , Edwin L .................................................................... 3.00
H arr im an , H ow ard  ................................................................... 3.00
Johnson, F ra n k  A......................................................................  1.50
Kenney, A ndrew  M....................................................................  12.00
Orcutt, Silas ...............................................................................  3.00
P ickard, H a r r y ...........................................................................  6.00
P inkham, A l v a ...........................................................................  12.00
R ichardson, E. D........................................................................  3.33
Robshaw, E dw ard  ................................................................... 4.50
Saunders, Lysle P ....................................................... : ............  12.00
Sawyer, A. H ................................................................................. 3.00
*
Simpson, H a r ry  ........................................................................  3.00
Smith, Wm. H .................................    3.00
Smith, A. E .................................................................................... 6.00
Snow, A. E .....................................................................................  7.50
Snow, H. Edwin ....................................................................... 1.50
Snow, H aro ld  .............................................................................  8.00
Soper, C ar le ton .........................................................................  3.00
Willis, H aro ld  ...........................................................................  3.00
Balance unexpended Feb. 1, 1926......................................... 32.19
 $ 259.00
#
t
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Selectmen’s Report
STATE AID ROAD
State  Aid money w as expended on S ta te  H ighw ay “Y” (the R iver 
Road, so called), n ea r  the Boyles school house. 700 feet of road  w as con­
s tru c ted  connecting  th a t  of 1924. This p ro jec t was bu ilt  accord ing  to 
F edera l  Aid specifications. W ork was u n d e r  the  superv is ion  of L. B. 
Googins with A. B. D unham  in charge. S ta te  appo rtionm en t $798.00, tow n 
app rop ria tion  $600.00, balance 1924— $6.28, jo in t build ing fund $1,404.28. 
Cost of construc tion  $1,379.30, cost of inspection  $11.88. U nexpended 
balance $13.10 in hands of S ta te  H ighw ay Commission to c red it of fu tu re  
S ta te  Aid work.
Receipts#
A p p r o p r i a t io n ............................................................................... $ 600.00
S ta te  of Maine .......................................................................' . .  779.30
----------------$ 1,379.30
P aym ents
Bowden, Merle ...........................................................................$ 6.00
Cunningham , H erb e r t  ............................................................  46.00
C unningham , Owen ..............................................................  34.17
Dunham, A. B............................................................................... 62.66
Dunham , A. B., team ..............................................................  69.33
Davis, S. W., t ru ck  .................................................................  96.11
*■ /
H arvey, E rn e s t  .........................................................................  24.00
H arvey, Guy, t ru ck  .................................................................. 75.00
*
H aynes & C halm ers Co., line l e v e l ................................... .86
Hewey, Fred, t ru c k  ................................................................  95.55
H utchins , N athaniel .................................... •..........................  42.34
Ginn, L e o n .................................................................................... 22.67
. 1
Goodwin, H. L., Agt., 507 yds. g r a v e l ..............................  76.05
A  *'*
Gowen, Fred, t ru ck  ................................................................  96.11
Kimball, A ustin  ........................................................................  18.00
McKenney, Wm. J ......................................................................  37.67
m
Page, H. C., dynam ite  and supplies  ................................  13.S4
Pickard , H a r ry  .........................................................................  31.67
Quimby, W inslow .....................................................................  31.67
Smith. Raym ond .......................    15.00
Smith, Em ery , t ru c k  ..............................................................  91.11
Soper, Carle ton  .........................................................................  30.34
Stover, Linwood .......................................................................  30.00
24
Sullivan, Leslie .........................................................................  28.67
Sullivan, E phra im  ................................................................... 39.00
Thomas, J o h n .............................................................................  1-67
Thomas, Robert  .........................................................................  34.67
Tozier, Edgar,  t ru ck  ..............................................................  95.55
Ulmer, Dwinal, t r u c k ..............................................................  71.11
W ebster,  H. H., sha rpen ing  tools ......................................  9.15
Wheet, Vern, team  ................................................................... 54.33
---------------- $ 1,379.30
T H IR D  CLASS HIGHWAY
Third  Class H ighw ay money was expended on the R ange Road, so 
called, beginning a t  about 600 feet from F oundry  Bridge. 1,400 feet of 
road was constructed , connecting  with th a t  of 1924. W ork  was under  the  
supervision of L. B. Googins with  A. B. D unham  in charge. S ta te  op- 
port ionm ent $2,460.29, balance  1924— $14.01, building fund $2,474.30. Cost 
of construc tion  $2,377.15, cost of inspection $18.00. Unexpended ba lance  
in hands of S ta te  H ighway Commission to c red it  of fu tu re  Third  Class 
w ork  $79.15.
*  /
Receipts
State  of Maine   $ 2,377.15
*
Paym ents
Clay, D. B., p a i n t ........................................................................$ 4.70
Cunning, H erb e r t  .....................................................................  82.33
Davis, S. W., t r u c k ................................................................... 134.44
Delano, W alte r  A., team  ........................................................  35.66
Dunham, A. B.............................................................................. 114.66
Dunham, A. B., team  ...............................................................  168.00
Dunham, A. B., nails  ...............................................................  .59
Em erson, Mahlon .......................................................................  42.00
Ginn, Leon .................................................................................. 37.33
Gowcn, Fred , t ru c k  ..............................................................  162.22
Goodwin, H. L., Agt., 793 yds. gravel ............................  118.95
Harvey, Guy, t ru ck  ................................................................  124.44
Harvey, E rnes t ,  t ru c k  ..........................................................  124.44
Harvey, Clifton .........................................................................  18.00
Hewey, Fred, t r u c k ................................................................... 162.22
Hutchins, Nathaniel ..............................................................  66.00
Jones, E. C., t ru ck in g  ............................................................  1.75
Jones, Albert P ...........................................................................  17.67
Jones, F red  .................................................................................  37.33
25
McKenney, Wm. J ......................................................................  82.33
Moore, A r th u r  ........................................................................... 42.00
N. E. Metal Culvert Co., cu lver t  ....................................... 41.16
Page, H. C., dynam ite and supplies ................................  34.11
Pickard , H a r r y ..........................................................................  57.00
Quimby, I. D................................................................................. 4.50
Quimby, I. D., t e a m ............................................   93.00
Quimby, W inslow P ..................................................................  57.00
Smith, Raym ond ....................................................................... 52.50
Smith, Emery, t ru c k  ............................................................  67.78
Soper, Carleton .........................................................................  48.66
Sullivan, Leslie .........................................................................  75.17
Sullivan, E p h r a i m ..................................................................... 56.67
Sullivan, Ephraim , cedar posts ......................................... 2.60
Thomas, John  .............................................................................  48.66
Thomas, R obert ........................................................................  79.83
i
Varnum, P earl  ...........................................................................  63.33
W ebster, H. H., sharpen ing  tools ..................................... 7.40
W itham, J. C. Co., lum ber ...................................................  8.32
Woodbridge, R. W., s takes  .................................................... 2.40
 $ 2,377.15
«
SEW ER R EPA IR S
A ppropria tion    $ 100.00
Paid John  Thom as, labor    $ 2.33
B alance u n e x p e n d e d ................................................................  97.67
 $ 100.00
SCHOOL ACCOUNTS
COMMON SCHOOLS 
Receipts
4
Balance, Feb. 1, 1925  $ 19.22
A ppropria tion  ...........................................................................  12,600.00
Atwood, W. T ............................................................................... 20.00
S ta te  of Maine ...........................................................................  4,079.56
Town of Orland .......................................................................  200.00
----------------$ 16,918.78
Paym ents
v
Town orders  d raw n  .................................................................. $ 16,851.12
Balance due schools, Feb. 1, 1926 ..................................... 67.66
---------------- $ 16,918.78
4
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SCHOOL T E X T  BOOKS •
*
Receipts
Balance, Feb. 1, 1925
A ppropria tion  .............
Town of V e r o n a .........
P aym en ts
..........................................$ 695.98
.........................................  32.90
 $ 728.88
*
« *  »
SCHOOL HOUSE R E PA IR S
Receipts
4
A p p r o p r i a t io n .............................................................................. $ 1,500.00
M errill T ru s t  Co., Int., Spofford rep a ir  f u n d ...............  81.20
L ad ies’ Benevolent Society of Cong. Church  ...............  4.00
A m ount overdraw n, Feb. 1, 1926 ....................................... 619.80
---------------- $ 2,205.00
Town o rders  d raw n  
Balance, Feb. 1, 1926
$ 26.62
700.00
2.26
$ 728.88
Paym ents
A m ount overdraw n, 1925 .........................................................$ 1,010.06
Town o rders  d raw n  ..............................................................  1,194.94
---------------- 8 2,205.00
SCHOOL FLAGS
Balance, Feb. 1, 1925 
Balance, Feb. 1, 1926
$ 13.05
$ 13.C5
SCHOOL PRO PERTY
Received from school com m ittee from sale of Boyle
School house to George W. A twood J r ....................... $ 200.00
DISCOUNTS, INTEREST, ABATEMENTS, AND CONTINGENT
EXPENSES
Receipts
A ppropria tion   % 2,000.00
Federal Loan Ba nk, Int. on tax  deed ............................  3.02
Gilley, H. E., pool room license ......................................   • 10.00
«27
Hamm, Daniel, operator’s license, picture machine.
*
Merrill Trust Co., Int. on d e p o s its .................................
Rosie, A. E., theatre l i c e n s e ..............................................
State of Maine, burial of soldier ...................................
Amount overdrawn, Feb. 1, 1926 ...................................
*
1.00
37.97
10.00
100.00
527.94
$ 2,689.93
Paym ents
Abbott, W arren  J., repa irs  to w a te r  t r o u g h .................. $
Abbott, W arren  J., labor on stove, j a i l ............................
Abbott, W arren  J., repa ir ing  s ilent policeman . . . .
Allen, Geo. H., special police, Ju ly  4 t h ............................
Allen, Geo. H., se t t ing  up and rem oving voting
booths ..................................................................................
Beazley, Wm. R., postage, express  and office ex­
penses ................................................ ..................................
Blaisdell, Leamon E., posting w a r ra n ts  .........................
Blaisdell, Leamon E., serving insane p a p e r s ...............
Blaisdell, Leamon E., care  of insane p a t i e n t ...............
Blaisdell, Leamon E„ police ...............................................
Bowden, Mark, care  of w ate r  tub  ............... .....................
B ucksport  P r in t in g  Co., 800 copies town r e p o r t .........
Bucksport P r in t ing  Co., p r in t ing  and supplies for of­
fice ..........................................................................................
Bucksport W ater  Co., w a te r  for w a te r in g  t r o u g h . . . . 
B urroughs  Adding Machine Co., p a r ts  and se rv ic e . .
Centra l  Maine Power Co., lights for office...................
C entra l  Maine Power Co., lam ps for voting b o o t h s . . .  
Clay, D. B., jus tice  of peace fees acc ’r so ld ie r’s
pensions ..................................... ........................................
Clay, D. B., supplies for voting booth ............................
Cullity , M. J., ballot c lerk  ...................................................
Cullity, M. J., recording  vital s ta tis t ics ,  e tc ...................
Davis, S. W., fuel for o f f i c e .................................................
Davis, S. W., auto and expenses, t r ip  to E llsw orth
and Belfast .........................................................................
Delano, A., tending draw, Oct. ’15 to Apr. ’26 ...............
Delano, W alte r  A., special police, Ju ly  4 t h ...................
D resser,  A. N., care  of w a te r  tub .....................................
R. B. Dunning Co., calcium  chloride ............................
Em erton , Geo., bu rn ing  rubbish, p l a y g r o u n d ...............
Em ery  & Co., valuation  b o o k s .............................................
E m ery  & Co., office supplies ...............................................
Foster ,  R. W., report ing  b ir th s  and deaths  ...............
G ardner,  W. H., insurance , office .....................................
G ardner,  W. H., t r e a s u r e r ’s bonds ..................................
Googins, H. R., te leg ram s  ......................................................
5.84
1.50
1.50 
5.00
6.10
18.92
16.00
1.00
1.50
40.00
3.00
220.00
18.25
25.00 
11.12
12.00 
3.75
5.00 
.54
8.00 
37.27 
10.00
17.60
7.50
5.00
3.00 
75.00
1.00 
15.72 
14.03 
10.75
8.90
33.34
1.20
28
Gurley, W and L. E., supplies for sea le r  of weights
and m easu res  .....................................................................  18.90
Hale and Ham lin , legal services ..................................... 7.65
Homer, Geo. P., election c le rk  .........................................  8.00
Hopkins, Lewis H., police .................................................... 40.00
Houston, U. G., Coll. tax  sale, 1925 ..................................  936.29
Houston, U. G., Coll. aba tem ents ,  1925 ..........................  452.69
McKenney, Wm. J., mowing grass ,  office l o t ...............  1.67
Merrill T ru s t  Co., Int. on te m p o ra ry  l o a n ...................... 293.50
Mitchell, Wm. M., buria l  of s o l d i e r ................................... 100.00
Mooney, F. M., supplies for jail .........................................  2.50
New Eng. Tel. & Tel. Co., toll service ............................  10.20
Nicholson F ish  Co., fuel for office ..................................... S.00
Orcutt, Mrs. A. E., w ate r  t u b ...............................................  3.00
Page, F red  R., election c lerk  .............................................  8.00
Rosie, A r th u r  E., use of th e a t re  for town m ee t­
ing, 1925 ...........................    35.00
Sawyer, A rthu r ,  special police, Ju ly  4 ............................  5.00
Snow, H. E., repo r t ing  b ir th s  and deaths  .................... 4.25
Stubbs, John  D., special police, J u l y , 4 ........................ 5.00
Traffic Sign and Signal Co., supplies  for s i len t po­
liceman ................................................................................  1.20
W arren ,  E. L., ballo t c lerk  .................................................  8.00
W asson, H. M., cost of land  sale, 1 9 2 4 ..............................  59.00
Wasson, H. M., fuel for office .............................................  23.00
White, Newell, town orders  ...............................................  4.75
White, A. L. services as m odera tor ,  town m eeting
1925 ........................................................................................  5.00
Williams, Fred, special police, Ju ly  4 ............................  5.00
 $ 2,689.93
FIRE DEPARTMENT
Receipts
A ppropria tion  ............................................................................. $ 1,200.00
Ray Motor Co., refund, connecting rod ..........................  3.00
Amount overdraw n, Feb. 1, 1926 ....................................... 162.15
---------------- $ 1,365.15
P aym en ts
Allen, Geo. H., labor, sh ingling  $ 83.50
Allen, Geo. H., labor on trees  .........................................  2.50
Ames, H. F. & Co., s u p p l i e s .................................................  7.20
Atwood, Otis H., labor on a p p a ra tu s  ................................  6.43
29
Atwood, Geo. Jr., w atching  fire, L a n p h e r ..................... 2.00
Bengeult, Fred , labor, Howe p u m p e r ............................ 25.00
Blanchard, A r th u r  H., formite  chemicals ................... 20.62
Blanchard, A rthu r  H., suction hose ................................ 51.60
Blanchard, A rthu r  H., su n d ry  supplies ........................ 3.40
Boston Woven Hose & Rubber Co., 250 feet h o s e . . . . 217.50
Brew ster ,  Joseph G., w atch ing  fire M ead-L anpher . . . 6.00
Byther & Curtis, machine work, Howe pum per . . . . 35.18
Central Maine Pow er Co., lights .................................... 57.14
Cenrtal Maine Power Co., lamps ..................... .............. .90
Clay, D. B., gas, oil and supplies .................................... 22.60
Clay, D. B., s to rage  b a t t e r y ................................................. 28.00
Clay, D. B., tools and ha rdw are  ....................................... 2.58
Cushing, William M., removing snow from re s e r ­
voirs ..................................................................... - ............... 2.67
Cushing, Raymond, labor, Howe pum per ................... 11.25
Cushing, Raymond, labor on ap p a ra tu s  ........................ 35.00
Cushing, Henry, labor on ap p a ra tu s  and h o s e ............... 11.05
Davis, Reginald P., wood ................................................... 10.00♦
Eldridge, Albert. H., lum ber ............................................. 3.50
Em ery & Co., supplies ............................................................ .50
Gen.n, Fred H., care  of reservoir ,  Lower Main S t .......... 5.00
H ancock  County Motor Sales Co., gas, oil and sup ­
plies ..................................................................................... 22.74
H arr im an , Everett ,  labor, McCann pum per  ............... 20.90
Homer, John N., tend ing  fires, engine h o u s e ............... 97.50
Jones. E. C., t r u c k i n g .............................................................. .50
Lanpher,  F rank ,  w atching  fire, Mead '24 ................... 4.00
Lord, George, labor  cn hose ............................................... 1.33
McAlister, F r a n k  W., sp an n e rs  and sm i th w o rk ......... 8.00
Moor, Willis, w atching  fire, Canty .............................. .. 3.00
Montgomery, John  H., soda for c h em ica l ........................ 10.48
Nicholson F ish  Co., fuel ........................................................ 72.00
Fage, H. C., 20 M shingles ................................................... 130.00
Page, H. C., nails, lead, zinc ............................................... 38.36
Page, H. C., gas and supplies ............................................. 17.99
Page & Foster,  supplies ........................................................ 1.00
Ray Motor Co., supplies, McCann pum per ................... 16.50
Saunders ,  H a r ry  H., w atch ing  g rass  fires ................... 1.80
S n ow, A. E.. w atching  fire, Canty .................................... 3.00
Sul l van, Leslie, w atch ing  fire, Canty ............................ 3.00
S wazey, Thomas, care  of ap p a ra tu s  .................; ............ 74.00
Thomas, Robert, labor s h i n g l i n g ............... ....................... 57.75
Wasson, H. M., fuel ................................................................ 30.08
W ebster,  H. H., sp an n e rs  and  sm i th w o rk ...................... 18.00
W entw orth , Wm. L., care  of s to rage  b a t t e r y ................. 13.49
Wilson. Roland F., labor on a p p a ra tu s  .......................... 2.10
W inchester ,  H erbe r t  F., w atching  fire, H a w e s ........... 2.17
30
W inchester ,  B erna rd  F., w atching  fire, H a w e s   2.17
. 4'. I
W inchester ,  Guy L., w atch ing  fire, H a w e s .................... 2.17
---------------- $ 1,365.15
F IR E  ENGINE COMPANIES
A ppropria t ion  ...........................................................................  $ 300.00
Paid T o r re n t  Engine  Co. No. 1 .............................................  300.00
LIGHTING ST R E E T S
A ppropria t ion  ..........................................................................
Paid  Centra l  Maine Pow er C o m p a n y ............................
MEMORIAL DAY
A ppropria t ion  ..........................................................................
Paid  B ucksport  Post No. 93 A. L ......................................
BUCK MEMORIAL LIBRARY
A ppropria t ion  .............................................................................  $ 100.00
Paid Buck Memorial L ib ra ry  .............................................  100.00
4  •
PROTECTION OF H EA LTH
Receipts
A ppropria t ion  ............................................................................  .$ 100.00
Paym ents
Page & Foster ,  an ti toxin  .................................................... $ 12.70
Abbott, W. J., labor ..............................................................  3.30
Foster ,  R. W. Dr., sa la ry  as health  o f f i c e r .........................  50.00
Balance unexpended ..................................................................... 34.00
 $ 100.00
$ 600.00
600.00
J T 't
$ 60.00
60.00
STATE AID FOR DEPENDENTS OF SOLDIERS
Paid dependents    $ 208.00
Received from State  of Maine ...........................................  208.00
STATE PENSIONS
Paid individuals by town t r e a s u re r    $ 594.00
Received from State  of Maine   $ 594.00
CEMETERY ACCOUNTS
Receipts
M errill T ru s t  Company, in te re s t  on a c c o u n t s   $ 81.87N
P aym ents
Bassett, C lara  Lot— B. H. Sylvester, genera l c a r e . . . $  1.50
Buck Yard, S. E. H all, l a b o r ...................................................... 35.82
S. E. Hall, m ate ria l  ................................................................  4.25
DeAlva, C lara A. Lot—B. H. Sylvester, genera l ca re .  2.00
Ginn, C arrie  Lot—B. H. Sylvester, genera l c a r e . . . .  3.00
Hincks, A nnette  Lot—Geo. W. Chipman, genera l ca re .  4.00
Leach, A ugusta  Lot—B. H. Sylvester, genera l ca re  . .  1.50
Leighton, John  R. Lot—W illiam  A. Atwood, genera l
care  ........................................................................................ 10.00
Pillsbury , Wm. Lot—B. H. Sylvester, genera l c a r e . . .  3.00
Rider, S tephen Lot—Wm. A. Atwood, genera l c a r e . . 2.00
Smith, M argare t Lot—B. H. Sylvester, general c a r e . .  1.00
Wiley, Theo. H. Lot—S. E. Hall, genera l c a r e ...................... 13.80
 $ 81.87
BOG LICENSES
Received from town c lerk  ...................................................  $ 186.00
Paid S ta te  of Maine ................................................................  186.00
STATE TAX
Am ount assessed  ..................................................................... $ 6,304.18
Paid S ta te  of Maine ..............................................................  $ 6,304.18
COUNTY TAX
#
A m ount assessed  ..................................................................... $ 1,854.53
Paid  County of H ancock  ...................................................... $ 1,854.53
NOTES AND IN T E R E S T
*
*
A ppropria tion    $ 1,323.50
Paid  in te re s t  on note to Overseers  of the  P o o r  $ 1,293.50
Paid in te res t  on no te  to School C o m m i t t e e .................... 30.00
-$ 1,323.50
TEMPORARY LOAN 1925
Received of Merrill T ru s t  Company   $ 13,000.00
Paid Merrill T ru s t  C o m p a n y   $ 13,000.00
TAX DEEDS
Balance on hand, Feb. 1925 ....................................................$ 4,285.48
U. G. Houston, Coll. acc’t of 1925 t a x e s ..........................  936.29
---------------- $ 5,221.77
Tax deeds se tt led  during  1925  $ 730.86
Balance tax deeds on hand, Feb. 1926 ............................  4,490.91
----------------$ 5,221.77
SALARIES OF TOWN OFFICERS
Receipts
A ppropria t ion   $ 2,030.00
Balance o v e r d r a w n ................................................................... 41.62
----------------$ 2,076.62
P ay m en ts
Town Clerk, M. J. Cullity  $ 200.00
F ir s t  Selectman, William R. B e a z l e y ..............................  800.00
Second Selectman, S. W. Davis ..........................................  125.00
Third  Selectman, A. B. Dunham ......................................... 125.00
T reasu re r ,  A. F. Page to Nov................................................  100.00
T reasu re r ,  F red  W. Smith to Mch....................................  50.00
Auditor, Archie L. W hite ...............................................  15.00
Supt. of Schools, G. H. Jew e t t  ...........................................  496.62
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T ru a n t  Officer, W alte r  Snowman ....................................  25.00
School Physician, Dr. R. W. P os te r  ................................  50.00
F ire  W arden, Chandler M. W i l s o n ....................................  15.00
F ire  W arden, Geo. H. Allen ...............................................  15.00
F ire  W arden, Archie L. W h i t e .............................................  15.00
School Committee, Archie L. White ................................  15.00
School Committee, Mary Y. Blodgett  .....................  15.00
School Committee, U. G. H ouston ....................................  15.00
 $ 2,076.62
SUMMARY OF ACCOUNTS
Unexpended 
Balances Overdrafts
Common schools  $ 67.66
School tex t books ..................................................................... 32.9u
School house rep a irs  ..............................................................................  619.80
School flags ...............................................................................  13.05
Contingent, e tc ............................................................................................  527.94
Salar ies  of town officers ...................................................... 46.62
F ire  D epartm en t ....................................................................................... 162.15
Sum m er roads ...........................................................................  827.88
W inter  roads  .............................................................................................  385.35
Removing bushes from h i g h w a y .........................................  32.19
R epair ing  sewers .................................................................. 97.67
Pro tec tion  of health  ................................................................  34.00
M others’ Aid and dependent children  ..........................  326.63
Town F a r m .................................................................................  6.92
Support  of poor .......................................................................................  864.12
School p roperty  .   ................................................................... 200.00
R ailroad  and te leg raph  tax .............................................  182.14
Bank stock tax .........................................................................  132.29
$ 1.125.45 $3,433.86
1,125.45
O verdrafts  exceed balances $2,308.41
RESOURCES AND L IA B IL IT IE S
Liabilities
B ucksport  Poor F u n d  ............................................................. $ 39,800.00
Note to School Committee .................................................  1,000.00
Road bills ou ts tand ing  ......................................................  306.00
Other bills ou ts tand ing  (estim ated) ..............................  410.00
----------------$ 41.516.00
/
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R esources
» i
Tax deeds deemed available  ................................................ $ 2,200.00
Taxes in hands of collectors, deemed collectable . . . .  1,400.00
Due from sch o o ls ...................   506.19
Due from towns on accoun t  of pauper  support ,  se t t le ­
m ent undeterm ined  ........................................................  77.00
Due from State  of Maine, acc ’t S ta te  Aid R o a d   13.10
Due from State  of Maine, acc ’t  Th ird  Class Road . . . .  79.15
Cash in T re a su ry  ................................................................... 1,333.14
Net Liabilities, Feb. 1, 1926 .........................................
Net Liabilities, Feb. 1, 1925 .....................................
Liabilities increased  during  1925 ............................
$
$
5,608.58
35,907.42
35,710.01
$ 197.41
TRUST FUNDS
Cemetery Funds Am ount In te re s t In te re s t
fund expended unexpended
Buck Burying Ground ........................ $ 400.00 140.07 $30.56
Bassett ,  C lara  B. (Silver Lake) . . . . 100.00 1.50 14.57
Blood, Lewis M. (Hillside) ............... 50.00 2.70
DeAlva, C lara  E. (Silver Lake) . . . . 50.00 2.00 .14
H arr im an ,  H a r r ie t  (E vergreen)  . . . . 50.00 15.32
Ginn, Caroline F. (Silver Lake) . . . . 440.00 3.00 61.26
Hincks, A nnette  (Riverview) ........... 100.00 4.00 44.73
Leach, A ugusta  A. (Silver Lake) .. 50.00 1.50 6.13
Leighton, John  R. (E vergreen)  ......... 200.00 10.00 22.17
P i ’.lsbury, William H. (Silver Lake) . 100.00 3.00 10.45
Rider, Stephen (E vergreen)  ............. 100.00 2.00 18.31
Smith, M argare t  C. (Silver Lake) . . . 150.00 1.00 57.34
Smith, Rebecca (Silver Lake) ......... 200.CO 16.16
Wiley, Theodore C. (Oak Hill) . . . . 200.00 13.80 4S.49
SPOFFORD GRAMMAR SCHOOL FUND
Bequest of P a rk e r  Spofford for rc
pa irs  on G ram m ar  school ........... 81.20 none
These funds and all unexpended balances  of in te re s t  a re  in the Sav 
ings D epartm ent of the B ucksport  B ranch  ot the  Merrill T ru s t  Com 
pany, in the nam e of the Town of Bucksport.
Respectfully  submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Selectmen of Bucksport.
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Treasurer’s Report
9
»
0
Town of B ucksport  in Account with F red  W. Smith, T re a su re r
Receipts
«
By cash in T reasu ry  J a n u a ry  31, 1925 ............................  .$ 588.30
Received from State T re a s u re r :
S tate  School Fund  ...........................................................$ 3,793.56
School Equalization Fund ...........................................  286.00
State  Aid Roads ..............................................................  779.30
Third  Class H ighway .....................................................  2,377.15
Railroad  and T elegraph  Tax ....................................... 182.14
Bank Stock Tax ..........................................    132.29
State  Aid Dependents of Soldiers ...........................  208.00
i
State  Pensions re im bursed  ......................................... 594.00 >
Burial of soldier ..............................................................  100.00
State pauper  ..................................................................... 80.11 ■
, *
Towns and individuals account schools ........................ 220.00
«
Towns and individuals account poor .............................   508.00
Towns and individuals account school house re p a i r s .  4.00
Towns and  individuals account school text b o o k s . . . .  2.26
I
In ividuals  account Town F a rm  .......................................... , 243.00
i
Individuals  account F ire  D epartm en t ............................  3.00
Individuals  account Tax Deeds .........................................  730.86
Individuals  account licenses ...............................................  21.00
Individuals  account in te re s t  on tax  d e e d s .......  3.02
Individuals  account school p roperty  sold ...................  200.00
Merrill  T ru s t  Co., in te res t  on bank  deposits  .................  37.97
Mer i l l  T ru s t  Co., in te re s t cem etery  t ru s t  funds . . . .  81.87
Merrill  T ru s t  Co., in te res t  P a rk e r  Spofford F u n d   81.20
M errill  T ru s t  Co., tem p o ra ry  loans ..................................  13,000.00
Town Clerk, dog licenses .................................................  186.00
Tax 1920, A. F. Page, collector ..................................... 3.25
l a x  1921, A. F. Page, co llec tor  .......................................... 11.12
Tax 1923, H. M. Wasson, collector .................................... 69.16
Tax 1924, H. M. Wasson, c o l l e c t o r ....................................  198.52
Tax 1925, U. G. Houston, c o l l e c t o r  .......................  41,711.38
 $ 65,848.16
%
Total receipts $ 66,436.46
•t
P aym ents
I 1
Paid o rders  of Selectmen for:
Schools ................................................................................. $ 16,851.12
School house rep a irs  ......................................................  1,194.94
School tex t books .....................- ....................................  695.98
Contingent expenses .................................................... 2,689.93
Salaries  town officers .................................................  2,076.62
S tree t  l ights  ..............................................................  600.00
F ire  D epartm en t  ..............................................................  1,365.15
Engine Company ............................................................  300.00
Sum m er roads ................................................................... 7,327.88
W inter  roads ..................................................................... 1,385.35
State Aid Road ................................................................  1,379.30
Third  Class H ighway .................................................... 2,377.15
Removing bushes ............................................................  217.81
Memorial Day ................................................................... 60.00
Buck Memorial L ib rary  ...............................................  100.00
Sewer rep a irs  ............   2.33
Protection  of H ea lth  ...................................................... 66.00
M others’ Aid and dependent c h i l d r e n ...................... 173.37
Support  of poor ...................................................   2,452.23
Support of Town F a rm  .................................................  236.08
Cemetery accounts  .........................................................  81.87
T em porary  loans ..............................................................  13,000.00
Notes and in te re s t  ..........................................................  1,323.50
County tax  .........................................................................  1,854.53
State tax  ...........................................................................  6,304.18
State  pensions ..................................................................  594.00
Dependents of soldiers  .................................................  208.00
State T reasu re r ,  dog licenses ................................... 186.00
 $
Balance in the T re a su ry  Jan . 31, 1926 ...................
4
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65,103.32
1,333.14
$ 66,436.46
F R E D  W. SMITH
Town T re a s u re r
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Auditor’s Report
To the Citizens of Bucksport:
This is to certify that I have examined the accounts of the Selectmen, 
Overseers of the Poor and Treasurer for the past municipal year and find 
them correctly cast and properly vouched for.
The following is a condensed statem ent of the Overseers of the Poor 
with the Bucksport Poor Fund, so called, from February 21,1925 to February 
18, 1926.
Balance on hand February 21, 1925 $ 210.70
Interest of fund 1,293.50
Expenditures, including commission 
Balance on hand February 18, 1926
$1,504.20
1,343.63
$ 160.57
Respectfully submitted,
A. L. WHITE, Auditor.
«
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Collector’s Report
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1920 TAX
A m ount uncollected Feb. 1, 1925 ........................................$ 3.00
In te re s t  ........................................................................................  .25
----------------$ 3.25
Paid  T re a su re r  .........................................................................  3.25
F R E D  W. SMITH, Collector.
1921 TAX
Am ount uncollected, Feb. 1, 1925 ..................................... $ 251.69
In te re s t  ........................................................................................  .72
 <------ $ 252.41
Paid  T re a su re r  ........................................................................$ 11.12
A batem ents  ................................................................................ 46.42
A m ount uncollected, Feb. 1, 1926 ....................................... 194.87
----------------$ 252.41
FR E D  W. SMITH, Collector.
1922 TAX
A m ount uncollected, Feb. 1, 1.925 ..................................... $ 92.59
A batem ents  ................................................................................  6.00
A m ount uncollected, Feb. 1, 1926 ...................................... 86.59
----------------$ 92.59
FRED  W. SMITH, Collector.
1923 TAX
A m ount uncollected, Feb. 1, 1915 .....................................8 751.88
In te re s t  .......................................................................................  2.20
----------------$ 754.08
Paid T re a su re r  ........................................................................$ 69.16
Am ount uncollected, Feb. 1, 1926 .....................................  634.92
 $ 754.03
HAROLD M. WASSON, Collector.
1924 TAX
A m ount uncollected, Feb. 1, 1925 .................................... $ 1,198.72
In te re s t  ........................................................................................  4.82
----------------$ 1,203.54
Paid  T re a su re r  ........................................................................$ 198.52
Tax Deed, omitted in se ttlem ent of 1924 by e r ro r  . . . .  3.25
A batem ents  .........................    1.12
A m ount uncollected, Feb. 1, 1926 .....................................  1,000.65
----------------$ 1,203.54
HAROLD M. WASSON, Collector.
I
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1925 TAX
Committment ........................................................................... $ 42,190.96
Supplementary tax ...................................    134.47
Interest ...........................................................................................  318.51
--------------- $ 42,643.94
Paid Treasurer    $ 41,711.38
Taxes in hands of Hancock County Municipal C ourt.. 86.05
Commission, 2<fo of commitment, $42,325.43 ...................  846.51
 $ 42,643.94
U. G. HOUSTON, Collector.
1
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STATEMENT OF FUND
w i t  •  4  •  ■
27 Shares  Stock F i r s t  National Bank, B a n g o r  $ 4,050.00
8 y 2 Shares  Stock B ucksport  W ater  Co...........................  212.50
1 Bond W estern  E lectr ic  Co.................................................  965.00
---------------- $ 5,227.50
Cash in Bank, Merrill T ru s t  Co., Savings A c c o u n t . . .  .$ 25,761.33
Cash in Bank, Merrill T ru s t  Co., Checking Account. . 92.92
---------------- $ 25,854.25
Total am ount of fund Feb. 13, 1926 ............................  $ 31,081.75
Amount of original fund received Nov. 17, 1921 ...........  23,925.69
STATEMENT OF R E C E IP T S  AND PAYMENTS
F e b ru a ry  18, 1925 to F e b ru a ry  13, 1926
Receipts
Cash in bank F e b ru a ry  18, 1925, savings a c c o u n t . . . . $ 13,678.27
Cash in bank F eb ru a ry  18, 1925, checking a c c o u n t . . .  204.85
Received from coupons and in te re s t  on b o n d s   85.89
Dividends on Stocks ....................................................... 453.50
In te re s t  on Savings Account ..................................  592.16
Profit on sale of Bonds .................................................  197.50
Profit on sale of Stocks ...............................................  548.90
R. G. Tunison for rea l  e s t a t e ....................................... 5,517.00
Sale of 55 S hares  Stock E. & N. A. It. R ................... 4,125.00
Sale of 1 Bond, E. & N. A. R.....R .................................  710.00
 $ 26,113.07
P a ym entsv
Paid for Agents Bond ............................................................. $ 16.67
Safety Deposit Box a t  B a n k .........................................  3.00
Automobile hire ...............................................................  5.00
H ale  & H amlin Attys., legal services, $6.00; 
s tam p  for deed. $6.00. Telephone charges
$5.15 ..............................................................................  17.15
U. G. Houston, collector, tax on Bradley B lo ck . .  107.00
258.82
Balance cash Merrill T ru s t  Co., savings account . . . .  25,761.33
Balance cash Merrill T ru s t  Co., check a c c o u n t   92.92
 1 £6,113.07
FR E D  W. SMITH, Agent.
Bucksport,  Me., F e b ru a ry  13, 1926. 
This is to certify th a t  I have examined the accounts  of F red  WT. Smith,
m
%
0
41
Trustee with the Luman Warren Memorial Fund and find that correctly 
cast and vouched for.
I have also examined the securities and verified the cash balances
I
and find both 'as listed in the account.
ARCHIE L. WHITE,
Auditor
Town of Bucksport.
»43
l
Health Officer’s Report
What is Health? Health  is not merely freedom from illness—Health  is 
not merely sufficient vigor. Health  means the possession of a reserve 
force of s trength  and energy. Reserve force is necessary  to meet the 
emergencies of life. Reserve force is the capital which is so large a fac­
tor in success.
Health may be defined as tha t  abundance of life and overflowing 
vigor which is the foundation of success and happiness. Childhood is 
the time to build up this reserve.
Health  is governed by Hygiene. Hygiene is the science which con­
cerns itself with the prevention of disease and maintenance of the body 
in vigorous health. Personal  hygiene re lates  to the special care of one’s 
own body, while public hygiene includes much of san i ta ry  science and 
deals with the general food supply, water  supply, disposal of sewage, 
quaran tine  regulations, and other questions affecting the entire  com­
munity.
During the past year many school children have been examined and 
many defects remedied, also had two cases scar le t  fever, one para  typhoid, 
several of contagious impetigo, some minor cuts and bruises.
The condition of the school buildings of the Eas t  a.nd West grades 
is very unsan i ta ry  owing to unproper  disposal of sewage. These buildings
from a health' standpoint should be abandoned.
*
You, paren ts  have a duty to perform in guarding the health  of your 
growing child, and in keeping the body healthy. One should not forget 
their  mental hygiene and moral control.
Respectfully submitted,
RALPH W. FOSTER, School Physician.
♦
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LUMAN WARREN MEMORIAL FUNI)
STATEMENT OF FUND
27 Shares Stock F ir s t  National Bank, Bangor ............$ 4,050.00
8y 2 Shares Stock Bucksport W ater Co........................... 212.50
1 Bond W estern  E lectric  Co................................................  965.00
----------------$ 5,227.50
Cash in Bank, M errill T ru s t  Co., Savings A c c o u n t . . .  .$ 25,761.33
Cash in Bank, Merrill T ru s t  Co., Checking A ccoun t. .  92.92
----------------$ 25,854.25
Total am ount of fund Feb. 13, 1926 .............................. $ 31,081.75
Amount of original fund received Nov. 17, 1921 ........... 23,9^5.69
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS
F ebruary  18, 1925 to F eb ru a ry  13, 1926
Receipts
Cash in bank F eb ru a ry  18, 1925, savings a c c o u n t . . . . $ 13,678.27
Cash in bank F ebruary  18, 1925, checking a c c o u n t . . . 204.85
Received from coupons and in te res t  on bonds ........... 85.89
Dividends on Stocks ...................................................... 453.50
In te re s t  on Savings Account .....................................  592.16
Profit on sale of B o n d s ...................................... 197.50
Profit on sale of Stocks ..............................................  548.90
R. G. Tunison for real e s t a t e ......................................  5,517.00
Sale of 55 Shares Stock E. & N. A. R. R ................ 4,125.00
Sale of 1 Bond, E, & N. A. R. R ................................... 710.00
 $ 26,113.07
Paym ents
Paid for Agents Bond ............................................................$ 2 6.67
Safety Deposit Box at B a n k ........................................  3.00
Automobile hire ..............................................................  5.00
H ale & Hamlin Attys., legal Services, $6.00; 
stam p for deed, $6.00. Telephone charges
$5.15 ............................................................................. 17.15
U. G. Houston, collector, tax on Bradley Block. .  207.00
258.82
Balance cash Merrill T ru s t  Co., savings account . . . .  25,761.33
Balance cash Merrill T rus t  Co., check a c c o u n t   92.92
  $ 26,113.07
FRED W. SMITH, Agent.
Bucksport, Me., F eb ruary  13, 1926. 
This is to certify tha t  I have examined the accounts of F red  W. Smith,
I
41
T rustee  with the Lum an W arren  Memorial Fund and find th a t  correctly  
cast and vouched for.
I have also examined the securities and verified the cash balances 
and find both as listed in the account.
ARCHIE L. W HITE,
Auditor
Town of Bucksport.
LUMAN WARREN MEMORIAL FUND
STATEMENT OF FUND
27 Shares Stock F irs t  National Bank, Bangor ............$ 4,050.00
S y 2 Shares Stock Bucksport W ater Co........................... 212.50
1 Bond W estern  E lectric  Co................................................  965.00
----------------$ 5,227.50
Cash in Bank, M errill T ru s t  Co., Savings A ccoun t $ 25,761.33
Cash in Bank, Merrill T ru s t  Co., Checking A c c o u n t . . 92.92
----------------$ 25,854.25
Total am ount of fund Feb. 13, 1926 ...........................  $ 31,081.75
Amount of original fund received Nov. 17, 1921 ........... 23,925.69
STATEMENT OF REC EIPTS AND PAYMENTS
F ebruary  18, 1925 to F eb ru a ry  13, 1926
40
Receipts
Cash1 in bank F eb ru ary  18, 1925, savings a c c o u n t . . . . ?  13,678.27
Cash in bank F ebruary  18, 1925, checking a c c o u n t . . .  204.85
Received from coupons and in te res t  on bonds ........... 85.89
Dividends on Stocks ...................................................... 453.50
In te re s t  on Savings Account .....................................  592.16
Profit on sale of B o n d s ............................ 197.50
Profit on sale of Stocks ..............................................  548.90
R. G. Tunison for real e s t a t e ......................................  5,517.00
Sale of 55 Shares Stock E. & N. A. R. R ................ 4,125.00
Sale of 1 Bond, E. & N. A. R. R ................................... 710.00
 $ 26,113.07
Paym ents
Paid for Agents Bond ............................................................$ 26.67
Safety Deposit Box a t B a n k ........................................  3.00
Automobile hire ..............................................................  5.00
H ale & Hamlin Attys., legal services, $6.00; 
stam p for deed, $6.00. Telephone charges
$5.15 ............................................................................. 17.15
U. G. Houston, collector, tax  on B rad ley Block. .  £07.00
258.82
Balance cash Merrill T ru s t  Co., savings account . . . .  25,761.33
Balance cash M errill T ru s t  Co., check a c c o u n t   92.92
 $ £6,113.07
FRED W. SMITH, Agent.
Bucksport, Me., F eb ru ary  13, 1926. 
This is to certify tha t I have examined the accounts of F red  W .'Smith,
41
Trustee  with the Lum an W arren  Memorial Fund and find th a t  correctly  
cast and vouched for.
I have also examined the securities and verified the cash balances
*
and find both as listed in the account.
ARCHIE L. W HITE,
Auditor
Town of Bucksport.
Report of Scperintendent of Schools
To the Superin tending School Committee« and Citizens of the Town of 
Bucksport:
I herew ith  submit writh p leasure  my second annual rep o r t  of your 
schools.
There has been a continual progress in the w ork of all the schools 
th roughout the year. Only two changes were made in the teaching  force. 
Miss Lillian Holmes was engaged for the Cobb School and Mrs. Lizzie 
Saunders for the Duck Cove School. Our plan is, build up a s trong  
teaching force and re ta in  the same teachers  from year  to year. There 
is a tendency to change teachers  too often in tne ru ra l  schools. Seven 
teachers  attended sum m er school during  the pas t  sum m er. I t  is a 
p leasure to report th a t  every teacher has shown a fine sp irit  of co­
operation during  th e  entire  year.
•  •
A special effort is being made this year to b ring  the ru ra l  schools up
to the same s tandard  of efficiency as the village schools. An. outline
covering the work of each grade also the tex t to be used has been placed
in each school thus m aking the work more uniform. Miss K ath leen
Buckley w'as chosen to ac t  as helping teacher in Bucksport. She at-x *
tended the special school a t  Castlne conducted by the S tate  D epartm ent 
of Education for Helping Teachers and R ura l Leaders. She has visited 
every ru ra l  school, helping the teachers  w ith the ir  school problems. This 
is a new feature  of the school w crk  here and is proving very  beneficial.(
The problem of tran sp o r ta t io n  is one of the m ost difficult ones th a t  
confronts the school officials. This year there  has been several requests  
for tran spo rta tion  by citizens, who have small children and live cue and 
a q u a r te r  to two miles f rom the school house, in  a few install cec the 
distance was so great, the o ther conditions such th a t  we fe lt  it neces­
sary  to have the children tran sp o rted  and have allowed the p a ren t  a p a r t  
of the cost, providing he would transport.  The total cost of t r a n s p o r ­
tation will increase  nearly  $400 this year. This increase  is not due to the
closing of any school, therefore  is an additional expense to the town.
* . . . .
Every paren t should feel th a t  they have a g rea t  responsib ility  in educ 
i r g  the ir  children and not expect the town to t ra n sp o r t  unless absolutely  
.necessary.
- ■ «Igff
-j %. 9; v
^ • c TV. •••I*wThe coming year, I recommend tha t the town purchase  a m odern con-’ y 1 • T-' *' 1 : %. ft*-
veyanee bus to t ra n sp o r t  all of the children c.n the river road from
Center to the Village. The expense of such a bus could be la rge ly  m et 
th rough  the S tate  Equalization Fund. Many advantages would re su lt
J 0  f t .  r • v ' i ' .  *  ,*  ::•» ?’ •  i
from such an a rrangem ent, nam ely: The children a t  C hipm an’s would
not have to leave home so early or arrive home so late a t  nigh't as they 
clo by going on the t ra in ;  the  children at the Center could have the many 
advantages of the la rger  consolidated school, and lastly, a financial sav­
ing to the town.
The same bus could convey the children from near  the Orland line, 
thus relieving them of walking the distance they do at present.
HEALTH EDUCATION
Our health program  is improving each year. Besides the Modern 
Health  Crusade and physical education, we have this year had all of the 
children examined by the school physician ancl county nurse. I refer  
you to the school physician’s report  for the details of his work.
Provision have been made for the children of the lower grades to have 
a half pint of milk at the forenoon recess. We earnestly  hope th a t  every 
paren t will co-operate with the teachers in this im portan t  measure. Many 
children leave home in the m orning without sufficient nourishm ent, due to 
the lack of appetite  or time. Authorities claim th a t  the children can do
ft
much better  work and are  less susceptible to diseases.
y
i # .
HIGH SCHOOL TUITION
*
There are  eighty s tudents  a ttending secondary schools this year. 
Seventy-six attend E as te rn  Maine Conference Seminary, one Brewer 
High School and th ree  Bangor High School. I t  is gratify ing to note th a t  
the num ber .of boys and girls availing themselves of the opportunity  of 
receiving a high school education is increasing each year. The num ber 
has nearly  doubled in the last five years. Over 90% of those completing 
the e lem entary  schools a ttend some secondary school.
i
REPAIRS
*
The in terior  of the Spofford G ram m ar School was refinished with 
alabastine. This building is in good condition throughout.
An approved san ita ry  toilet and  walk was built a t  Millvale. There  
a re  now th ree  of the ru ra l  school buildings equipped with these toilets  
and th ree  th a t  a re  not. It  seems advisable to equip two th'.s year and 
one in 1927.
One side of the roof at the W est End school house was shingled. The 
other side will need to be next year. The time has arr ived  when some 
plan  of perm anen t improvement should be worked out for this build­
ing also the one at the  E as t  End. Both of the buildings are  of the old 
type without ventilation, electric  lights, w ater  supply, heated with the 
common stoves, lighted from both sides and the r e a r  and the toilets 
very n e a r  the main rooms. All of these conditions a re  detr im enta l  to
the  health  of the children and to .good school work. There  should be
%
either a new building fo r  all of grades of these two buildings or the 
old building remodeled to meet the requ irem ents  of the state. The first 
plan is by fa r  the  be tte r  and more economical for the town.
46
FINANCES
You will see from the financial repo r t  th a t  there  is a  balance in each 
account for this y e a r ’s expenditures. We were able to pay n e a r ly  $400 
on the  overdraft  of 1923 in the repair  account.
I t  will be necessary  to raise  more this year  due to the e x tra  cost of 
transporta t ion ,  which I have already mentioned in this report,  also to the 
increase in .number of s tudents  a ttending secondary schools.
The total cost per pupil enrolled for the e lem entary  schools, includ­
ing the  books, supplies and repairs  is $38. This i<* not above the  average 
th roughout the  state.
Your a tten tion  is respectfully  called to the reports  of the music
■
supervisor, school physician, the statistics, financial s ta tem en t and to the
recommendations for appropria tions  th a t  follow this report.
» • • 1 •
I wish to thank  the town officials, teachers  and citizens for the ir
co-operation and support  during  the year.
• • %
Respectfully submitted,
G. H ERBERT JEW ETT,
Supt. of Schools.
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SCHOOL STATISTICS FOR THE SCHOOL YEAR ENDING JULY 1, 1925
Number of pupils enrolled in common schools.............................  314
Boys .................................................................................................................  164
Girls .................................................................................................................  150
Number of pupils conveyed at the expense of the town.......................... 18
Average daily attendance of all pupils for y e a r .....................................  261
Number of pupils completing elementary schools ...............................  26
Number of weeks school was m a in ta in ed .................................................  34
Number of persons attending secondary schools .................................  72
Number of teaching positions ....................................................................  11
Average weekly salary for men ................................................................. $30.00
Average weekly salary for women ............................................................ $20.40
Total cost per pupil for elementary schools ......................................$37.12
ENROLLMENT OF PUPILS BY GRADES
Grade 1 ....................................................................................................................53
Grade 2 ...........................................................................................   39
Grade 3 ....................................................................................................................53
Grade 4 .................................................................................................................... 36
Grade 5 ....................................................................................................................34
Grade 6 .....................................................................................................................32
Grade 7 ..........................................; ........................................................................25
Grade 8 .................................................................................. ; ............................... 12
Grade 9 .................................................................................................................... 30
48
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FINANCIAL STATEMENT
PUBLIC SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Balance unexpended Feb. 1, 1925  $ 19.22
State School Fund .................................................................  3,793.56
A ppropriation ..........................................................................  12,600.00
Equalization Fund .................................................................  286.00
T rea t Atwood .........................................................................  20.00
Town of Orland (common school tuition) ...................  200.00
 $ 16,918.78
Expenditures
TEACHERS
Charles Leavitt ........................................................................ $ 1,075.00
K athleen Buckley ..................................................................  ,850.00
Evelyn Hall .............................................................................  850.00
Annie McCaslin .......................................................................  850.00
Grace Douglas .........................................................................  850.00
Grace Cullity ...........................................................................  238.00
Ethel W ardwell .......................................................................  544.00
Vivian Allen .............................................................................. 680.00
Lillian H olmes .......................................................................  378.00
Effie W orkm an ........................................................................  270.00
Lizzie Saunders ......................................................................  340.00
G racia Atwood .........................................................................  578.00
♦
Elsie H arr im an  .......................................................................  528.00
H elen W hite .............................................................................. 200.00
--------------- $ 8,231.00
FUEL
»
Nicholson Fish Co................................................................... $ 18.00
Sidney Beal .........
H. M. Wasson . . ,  
Mark Bowden . . .
Ivor Grindle ___
John Grindle . . .  
J. E. Witham Co. * 
W # ilii V U i v  ** a *  *s • * «' *• ¥  *  •* • * ■ a ( M i a m. ^  • •  t v f » « « « • * • «  «
2.00
491.75
20.00
33.00
30.00 
4.00
133.80
50
A. J. B urpee  ................................................................................. 30.00
G. H. W illins ...............................................................................  13.00
J e r r y  B ridges ............................................................................  9.00
---------------- $ 784.55
JAN ITO RS
Jo h n  H om er ..................................................................................$ 260.00
A ustin  V arn u m  ...........................................................................  49.50
R alph  G ross ................................................................................. 22.50
Donald Sm ith  .............................................................................  33.00
M aynard  C lem ent ......................................................................  23.25
L u th e r  B urpee  ............................................................................  13.50
H ow ard  G r a y ............................................................................... 22.50
K ath leen  B u r p e e ........................................................................  9.00
R u th  Snow m an ..........................................................................  13.50
T h u rley  Snow m an .................................................................  9.00
M erton S m i t h ............................................................................... 13.50
R ena  Bailey ................................................................................. 13.50
Jam es  S p ra t t  ............................................................................... 9.00
M arion B a i l e y ..............................................................................  9.00
 $ 590.75
CONVEYANCE
S h erm an  Davis  : . . . $  130.00
M attie G ray .................................................................................. 350.00
N esta  Jo h n so n  ............................................................................  82.50
M. C. R. R. Co................................................................................ 100.96
R. V. B ridges ..............................................................................  66.00
G rover Jo h n so n  .......................................................................... ■ 20.00 •
W a r re n  B ridges .................   61.80
A lbina S a w y e r .............. .<............................................................ 49.00
Alice W h i t e ................................................................................... 7.56
---------------- $ 867.82
COMMON SCHOOL TU ITIO N
Tow.n of O r r i n g t o n    . .$  102.00
 $ 102.00
H IG H  SCHOOL TU ITIO N
E. M. C. S e m i n a r y ........................................................................ $ 6,000.00
City of B a n g o r .....................................................................   285.00
51
City of B rew er ...........................................................................  80.00
---------------- $ 6,365.00
Total expend itu res    $ 16,851.12
B alance .................................................................................  67.66
$ 16,918.78
T E X T  BOOKS AND S U P P L IE S
R eceip ts
B alance Feb. 1, 1925  $ 26.62
A ppropria tion  .............................................................................  700.00
Tow n of V e r o n a .........................................................................  2.26
*
---------------- $ 728.88
E x p en d itu re s
L ew iston  J o u rn a l  ......................................... $ 15.00
A lbert L o rm er  ............................................................................  10.00
B enjam in  H. S anborn  Co.......................................................... 20.36
H. R. Googins .............................................................................  3.50
A. N. P a lm er  Co...........................................................................  16.00
The MacMillan Co.......................................................................  70.45
Ed. E. Babb Co............................................................................ 37.63
K enney  Bros., W olk ins .........................    25.58
Scott, F o re sm an  & Co.............................................................  40.21
Kej’Stone View Co.......................................................................  55.00
Ginn & Co......................................................................................  71.13
G. H. J e w e t t  ........................................................   12.80
H o w ard  & B row n ...................................................................... 5.95
M asury-Y oung Co........................................................................ 22.03
Geo. F. C ram  Co...........................................................................  9.51
Silver, B u rd e t t  Co  ........................................................... 56.45
D. C. H ea th  & Co '.................  16.60
W orld  Book Co............................................................................. 18.20
J. L. H am m ett  Co.........................................................................  70.36
B u ck sp o r t  P r in t in g  Co.............................................................  8.50
H inds, H ayden  & E l d r i d g e ...............................................   4.01
S ta rk ey  & T oner  ........................................................................  43.41£
A m erican  Book Co......................................................................  35.64
H C. P a g e  ............................................................................  2.70
M aine Pub. H e a l th  A ssn .............................’• ..........................  3.48
Milton B rad ley  Co.........................    1.93
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Agnes Hopkins 
R. A. Fife Corp.
3.00
7.55
 $
Balance
$
R E PA IR  ACCOUNT
M
Receipts
A ppropriation .............................................................................$ 1,500.00
Chemical sold .................................. '........................................ 4.00
In te re s t  on Spofford Fund ...................................................  81.20
 $
E xpenditu res
Overdraft of 1923 .....................................................................1 1,010.06
D. B. Clay ................................................................................  35.32
F. W. Beal ..................................................................................  4.40
W. D. Cullity ..........................................   4.50
H. C. P a g e ..................................................................................  93.42
Robert White ............................................................................  3.00
Inez H a r r im a n ..........................................................................  6.60
John H om er ..............................................................................  3.37
Mrs. H. L. Cunningham  .....................................................  6.62
George Allen ...........................................................................  33.35
J. L. S p ra tt  ............................................................................  .70
Central Maine Pow er Co........................................................  23.00
E sther  Marks ............................................................................  2.90
A. J. Burpee ..............................................................................  38.00
Em ery Co...................................................................................... 77.61
H. F. Ames Co............................................................................  25.72
E vere tt P ierce ..........................................................................  60.38
Mattie Cray ...............................................................................  7.53
E lla  R ankins ............................................................................  25.00
Ed. E. Babb & Co.....................................................................  55.98
Dennis Varnum  ........................................................................  7.80
John Cr ooker .............................   34.53
L. G. L e a c h ' .....................  285.00
W aiter G ardner ............................................................   185.51
William Cushing ..................................................................... 2.10
R. W. W o o d b r id g e .................................................................... 54.49
4
Mrs. H. E. S im p s o n  .......................................................  5.00
Sidney B e a l ................................................................................  1.05
Mrs. W. H. Bailey ...................................................................  5.00
695.98
32.90
728.88
1,585.20*
♦
♦
4
V
«
i
«
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Geo. Em erton  .................................................................................. 31.50
A. E. S m i t h ................................................................................ 8.00
Mark Bowden ..........................................................................  5.50
H. H. W ebster .........................................................................  2.75
W. E. C o l e .............................................................................   3.09
Bucksport W ater Co......................................................................  25.00
W. C. Grindle ............................................................................ 5.00
H. E. Simpson .........................................................................  2.50
Oscar Bowden .........................................................................  1.25
Town of Orrington ....................................................................  16.00
 $ 2,205.00
Overdrawn   $ 619.80
FLAG ACCOUNT
Unexpended Feb. 1, 1925 .......................................
Unexpended Feb. 1, 1926 ......................................
$ 13.05
13.05
SUMMARY OF RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR THE MUNICI- 
PAL YEAR ENDING FEB. 1, 1926
*
Receipts Expenditures Unexpended Overdraft
bal.
Public schools  $16,918.78 $16,851.12 $67.66
Books and supplies . . . .  728.88 695.98 32.90
R epair ....................  1,585.20 2,205.00 • $619.80
Flag .................................  13.05 13.05
RECOMMENDATIONS FOR THE YEAR libit)
After carefully  m aking out a budget for next year, recommend the 
following appropriations.
Public schools .......................................................................... $ 14,500.00
R epairs  .......................................................................................  1,500.00
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Report of Supervisor of Music
To th e  Superin tendent of Schools:
H erew ith  I subm it my second annual rep o r t  as Superv isor of Music.
The musical w ork has  progressed  very favorably during  the pas t  
year, all of the  grades showing m arked  improvement.
The singing of two p a r t  music has been taken  up in the in te r ­
mediate grades and the pupils seem very m uch in teres ted  and have taken  
hold of the w ork splendidly.
E n te r ta in m en ts  have been given from time to time a t  the g ra m m a r  
school, a t  which the pupils have always given several m usical selections. 
At the last meeting of the October Club, six g irls  from the g ram m ar  
school furn ished  the m usical num bers.
In  order to s tim ulate  in te res t among the pupils and to acqua in t 
them with good music, a m em ory contest has been s ta r ted  in the  g ra m ­
m ar scchool, which will continue until the  la t te r  p a r t  of the  spring  
term . The purpose of this contest is to familiarize the  pupils w ith a  ce r­
ta in  num ber of choice m usical selections and the ir  composers. At its 
close w ritten  exam inations will be given and prizes aw arded  to the boy 
and the girl who name correctly  the g rea te s t  num ber of selections and 
the ir  composers. The co rrec t spelling of nam es will be taken  into con­
sideration.
Several small musical in s trum en ts , w ith the records to go with them, 
a re  soon to be placed in the  p r im ary  grades, and new  records a re  to be 
purchased  for th e  in term ediate  and g ram m ar grades. Funds for the p u r­
chase of these records are  available from the proceeds of the la s t  C hap­
man concert.
Again this year I wish to th an k  you as well as the several teachers  
for the courtesy  and assis tance  extended to me.
Respectfully  submitted,
HELEN W HITE,
Supervisor of Music.
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W arrant
STATE OF MAINE
Hancock County, ss.
To Leamon E. Blaisdell, a constable of the town of Bucksport,
in said County,
G R E E T IN G :
>  * *
In the name of the State of Maine )rou are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bucksport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Alamo Theatre in said town, on Monday, the first day of March, 
1926 at ten o’clock in the forenoon, to act on the following a r ­
ticles, to w i t :
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a clerk for the ensuing year.
3. To see if the town will vote to accept the report of the
Selectmen, Assessors, Overseers of the* Poor and Auditor.
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers
r . f
of the Poor and an Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other neces­
sary town officers for the ensuing year, excepting Collector of 
Taxes.
►
6. To choose a Collector of Taxes.
r '
7. To see if the town will vote to elect one or more Road
• 1
Commissioners, not exceeding th re e ; or authorize the Selectmen 
to appoint and,.fix the term of office not to exceed three years, or 
authorize the Selectmen to act as Road Commissioners.
i
8. To choose one or more Road Commissioners if the 
town so votes in the preceding article.
9. To fix the compensation of each of the several town 
officers, to wit: Town Clerk, First, Second and Third Select­
man, Assessors, Overseers of the Poor, Auditor, Treasurer, Col­
lector of Taxes, Superintendent 6f Schools, School Committee,
*Attendance Officer, Fire Wardens and Road Commissioner and 
to raise money for the same.
10. To determine the manner of collecting the taxes, and 
the rate of discount allowed, or interest to be charged.
11. To determine what sums of money the town will raise, 
by taxes or otherwise, for the following purposes :
For elementary Schools and Secondary School, tuition in­
cluding teachers’ wages and board, fuel, janitors’ services, con­
veyance, tuition, and board of pupils, textbooks, reference books 
and school supplies for desk and laboratory use.
For repairs of school houses including insurance.
Support of Poor off the Town Farm.
Support of Town Farm. <
Payment of Notes-and Interest.
Fire Department.
Repairing sewers.
Discounts, Abatements and Contingent Expenses.
12. To see how much money the town will raise and ap­
propriate to repair highways, bridges and sidewalks.
(a) Summer work to include amount paid State for patrol.
(b) W inter work.
13. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the repair of Dead Book Bridge, so called on the
W ight Road in District No. 18.
»t
(a) To see what sum of money the town will raise, or o ther­
wise apprepriate, for applying calcium chloride to village streets.
14. To see* what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the purpose of removing bushes from the highways 
as required by law.
15. To see what action the town will take regarding the 
compensation of men and teams and the hours of labor for the 
same or act anything relating thereto.
16. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for building permanent sidewalks.
/  # ; ;
17. To see if the town will authorize the Selectmen to 
make a contract with the Central Maine Power Co., for street 
lights, and to raise money for the same.
* ’ J  \
18. To see what sum of money the town will raise-Sjid.«®--
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propriate for the services of one or more fire companies for the 
municipal year of 1926, or to provide passage of legislation rela­
tive to any changes in fire companies or fire department, and 
raise money for the same.
19. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day Exercises, 1926.
20. To see if the town will raise and appropriate the sum 
of one hundred dollars to aid in keeping the reading room in the 
Buck Memorial Library open to the public or act anything relat­
ing thereto.
21. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for carrying out the law regarding Mothers’ Aid and 
Dependent Children.
22. To see if the town will vote “Yes” or “No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, of 
the Revised Statutes of 1916.
23. To see if the town will appropriate the sum of six
? 4  . *
hundred dollars ($600) for the improvement of the section of
v  • * P ______ _____
.State Aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission' in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro-
I .
visions of section 18, chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
i  i
24. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the protection of Health, said sum to include salary 
of Health Officer.
25. To see if the town will vote to have a school physician
and raise money for the same. v
1 * * 1
26. To see if the town will vote to construct a sewer from 
a point on Central Street, at the southwest corner of the Warren 
J. Eldridge property, up Central Street to a point at the south­
west corner’of property of P. A. Stubbs, a distance of approx- 
imatcly 535 feet, and raise money for the same.
27: To see if the town will vote to rescind, repeal and void
; Article 27. of their meeting of March 3rd, 1924, whereby they 
y voted to build a Town Hall, and instruct the Clerk to mark such 
record Void.
• } £  .
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28. To see if the town will vote to construct a Memorial 
Building including furnishings, for Public School purposes, with 
the fund obtained through or under the Dean Will, conforming 
to the agreement of record. That the Superintendent and School 
Committee are hereby empowered to select and purchase a lot 
of land, of generous dimensions, centrally located ; to  secure 
plans and estimates of cost of construction, using imperishable 
material as fully as obtainable; to conclude all contracts and 
vouch all accounts. That some member of the Committee shall 
do the accounting and assist in calculations, with compensation 
for service rendered, paid from the fund.
29. To see what action the town will take relative to 
building a town hall as a memorial to the late Luman  W arren 
from funds obtained through the will of the late Emma Dean, 
conforming to the agreement of record.
30. To see if the town will accept the report of the road, 
or town way, as laid out by the Selectmen, on application of 
Walter S. Jones, et. a l s ; said road beginning at a point cn the 
town road to Chipman’s Crossing Station and running to land of 
W alter S. Jones, raise money for the same.
31. To see if the town wrill vote to establish a Free High 
School.
32. To see if the town will vote to purchase one or more 
“Sargent” Snow Plows, and if so, to raise money for the same.
33. To see what sum of money the town will raise, cr o ther­
wise appropriate, for advertising the natural resources, advan­
tages and attractions of the State of Maine, as authorized by
Chapter 102, Public Laws of 1925. Requested by the Maine
Development Association.
34. To see what action the town will take relative to pe~
’ L  * *  •
pairs and improvements to the Town Office on Main Street.
j i •  « .’•
35. To see if the town will vote to sell the Town Farm and
stock.
36. To see if the town will authorize the Selectmen'to sell
* ’ '  ! A '
the Rock Crusher, and if not, to raise money for the
•  v  .  t; •  • .
37. To see if the town will authorize the Selectm en 1» elec t 
a Building Inspector.
38. To see what action the town will take in regard to the 
sale of fireworks and fire crackers and other explosives preced­
ing the Fourth of July, and make any regulations relating there­
to.
39. To see if the town will authorize the Treasurer to sell 
and convey the town’s interest in any real estate that has been 
forfeited to the town for the non-payment of taxes.
(
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40. To see if the town will authorize the Treasurer with the 
approval of the Selectmen to make a temporary loan.
41. To see if the town will elect an estimating committee 
who shall report, at the next annual meeting of the town, its 
recommendations on each article on the warrant of said meeting.
42. To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at their office, Main Street, 
on Thursday, (Feby. 25) Friday, (Feby. 26) and Saturday, 
(Feby. 27) for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands in the Town of Bucksport, this six­
teenth day of February, in the year of our Lord, One Thousand 
Nine Hundred and Twenty-six.
W ILLIAM  R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Selectmen of the town of Bucksport.
